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ABSTRAK 
Dari tahun ke tahun pcrusahaanlindustri bemsaha untuk mengembangkan 
produk-produk baru dari produk lama. Perencanaan dan pengembangan produk 
tcrscbut dapet dilakukan dcngan cara menyesuaikan dcsain dan jenis jasa yang 
ditawarlc.an dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan para konsumen. Oimana 
perencanaan dan pengcmbangan produk tcrscbut dilakukan berdasarkan pengalaman 
:rang telah lalu dan pertimbangan perkiraan-perkiraan di masa mendatang. PT. 
MBSIM cabang Surabaya edalah perusahaan distributor sepeda lll(){or Korea yang 
belum pemah melakukan peramalan terhadap jenis barang yang diproduksi. 
Data yang didapatkan berupa data harian yang kemudian diolah menjadi data 
mingguan :rang t.erdiri dari 3 variabel penelitian yaitu sepeda motor Super X. 
Shadow R, dan Morin. Data diolah mengunakan statistik deskriptif untuk mengi:tahui 
gambaran umum hasil penjualan sepeda motor korea tiap bulannya serta pada 
masing-masing daerah tujuan. Pemodclan ARIMA dan metode Smoothing 
Eksponensial untuk mendapatkan model terbaik berdasarkan perbandingan nilai 
MSE kedua model time series. 
Hasil analisis tersebut didapatkan bahwa penjualan terbanyak untuk sepeda 
motor Super X tcrdapat di daerah Ambon, untuk sepeda motor Shadow R tcrdapat di 
daerah Malang, sedangkan untuk sepeda motor Morin daerah Jember dan Makasar. 
Sclama tahun 2004 omsct penjualan terbesar teljadi pada bulan Agustus. Sedangkan 
penjualan untuk masing-masing tipe sepeda motor, sepeda motor tipe Morin hampir 
mendominasi pcnjualan pada tiap-tiap bulannya selama tahun 2004. Metode 
Smoothing Eksponensial merupakan model terbaik untuk meramalkan penjualan 
periodc kcdcpan karena poda model ARJMA didapatkan asumsi residual tidak 
terpcnuhi. 
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1.1 La tar Belak.tng 
BABI 
PENDAHULUAN 
Dari tahun ke tahun perusahaan/industri berusaha mengembangkan produk-
produk baru dari produk lama. Peren<:anaan dan pengembangan produk tersebut dapat 
dilakukan dengan cara menyesuaikan desain dan jenis jasa yang ditawarkan dcngan apa 
yang dibutuhkan dan diinginkan para konsumen. Pengembangan produk merupakan 
salah satu stralcgi pcmasaran dimana dalam penerapannya harus disesuaikan dengan 
kondisi pasar. Penentuan slrategi yang tepat diterapkan setelah mengetahui keadaan 
pasar sehingga produk yang akan dijual-belikan dimasyarakat mempunyai prospck yang 
cerah di ma.'>ll mendatang. Peren<:anaan pemasaran di masa-masa yang akan datang 
dapat dilakukan berdasarkan pengalaman yang telah lalu dan pcrtimbangan perkiraan-
perkiraan di masa mendatang. 
Dalam strategi pemasaran untuk mCf'IUlgsang konsumen dalam rangka 
mempertahankan pelanggan ataupun menarik lebih banyak pelanggan baru dapat 
dilakukan melalui program periklanan. Dalam proses pengembangan dan implementasi 
iklan yang baik mllJlajer produksi maupun pemasaran hendaknya mengarnbil bagian 
aktif dalarn proses ini khususnya sasaran iklan yang sesuai dengan strategi pcmasaran. 
Dimana iklan sendiri mempunyai fungsi untuk mempromosikan produk-produk yang 
dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan percncanaan pemasaran yang telah dijelaskan 
maka pcrusahoan dopat melakuknn pen:n<:anaan produksi terutnmn dalam memproduksi 
berapa banyak jumlah barang untuk masa yang akan datang. 
PT. MOSIM cabang Surabaya adalah perusahaan distributor sepeda motOf KOfea 
yang belum pcmah melakukan peramalan terhadap jenis barang yang diproduksi. hal ini 
dikarenakan pcrusahaan baru berdiri di Surabaya tepatnya di bulan November 2003. 
Dari gambaran diatas peneliti mencoba membantu perusahaan tersebut dengan membuat 
model peramalan schingga diperoleh hasil estimasi mendekati jumlah penjualan yang 
sebenamya {perscdiaan produk terscbut dapat dioptimalkan). 
Untuk mengetahul scberdpa besar produksi yang akan dilakukan, maka 
diperlukan informasi mcngenai perkiraan jumlah penjualan untuk produk yang 
dipasarkan langsung untuk periodc ke depan. Sehubungan dengan hal itu maka Anal isis 
univariet Time Series mcngcnai jumlah penjualan sepeda motor dengan berbagai jenis 
tipe kendaraan pada periode ke depan akan sangat membantu dalam proses perencanaan 
produksi. Metodc ini digunakan karena besamya korelasi (hubungan) antara variabel 
sangat kecil yaitu sckitar 0,046 sampai -0,155 dan juga dari uji Barlett didapatkan nilai 
P,~ ... scbesar 0.622 yang berarti bahwa matrik korelasi-nya sama dengan matrik 
identitas (nilai kOfelasi antar variabel sama dengan nol). 
1.2 Permualallan 
Oerdasarkan Jatar belakang diatas mllka pcrm8S8Iah8n yang dibadapi adalah berapa 
banyak jumlah scpeda motor yang harus diproduksi diwaktu mendatang, sehingga hal 
ini akan m\.'llimbulkan kesulitan dalam penyusunan jadwal produksi yang digunakan. 
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1.3 Tujuan 
Bcrdasarkan permasalahan diatas. tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
antara lain : 
I. Mengetahui Deskriptif Statistik hasil pcnjualan sepeda motor pada tahun 2004 
untuk masing-masing dacrah penjualan dan pada tiap-tiap bulannya 
2. Menentukan model pcramalan hasil penjualan berdasarltan informasi yang ada. 
3. Mcramalkan penjualan sepeda motor 6 periode mendatang. 
1.4 Maofaal 
Dari penelitian ini manfaat yang diharapkan dapat memberikan gambaran 
informasi tcntang penjualan perusahaan tersebut dengan membuat model peramalan 
schingga diperoleh hasil cstimasi mendekati jumlah penjualan yang scbenamya 
(pcrsediaan produk terscbut dapar dioptimalkan). dengan demikian kerugian yang 
didcrita oleh pihak perusahaan lebih diminimumkan. 
l.S Batasan Masalab 
Obyek penelitian yang digunakan adalah data mingguan penjualan sepeda motor 




2.1 Anall$8 Deskriptif 
BAB ll 
TINJAUAN PUSTAKA 
Analisis ini berl<aitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga dapat 
memberikan informasi yang bcrguna. Selain itu dari analisis ini dapat diketahui 
karakteristik dan besar frekuensi yang didapat dari tiap kategori variabel-variabel yang 
ditcliti dan juga dapat dikctahui bcsamya prosentase tiap-tiap kategori tersebut. 
2.2 Konsep Dasar Peramalan (Forecasting) 
Time Series (Dcret Waktu) adalah suatu deretan dari pengamutan-pengamatan 
dimana pengurutannya tergantung waktu (dari waktu ke waktu) dengan jangka waktu 
interval yang sama. Dalam Time Series pengamatan dari suatu periode wakiu secara 
statistik tergantung dari pengamatan pada periode sebelurnnya 
Salah satu tujuon time series yang cukup penting adalah peramalan dari model 
yang sudah stasioncr. Melalui perbandingan forecast (ramalan) tcrlladap data aktual 
(data yang seb.:narnya) dapat diketahui seberapa jauh kesesuaian dengan model Time 
series yang tcrpilih. 
2.2.1 Peneujian Stasioneritu suato Deret Berkala 
Stasioneritas adalah tidak terdapatnya pertumbuhan atau penurunan pada data. 
Data secara kasar harus horisontal sepanjang sumbu waktu. Dcngan kata lain, Ouktuasi 
data berada di sekitar suatu nilai rata-rata (mean) yang konstan, tidak tergantung pada 
waktu dan varians dari fluktuasi tcrsebut tetap konstan setiap waktu. Untuk melihat 
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kestasioneran data dapat dilihat pada plot Autokorelasi, nilai-nilai autokorelasi dari data 
stosioneT akan turun sampai nol s~:sudah time-lag kedua atau ketiga. sedangkan untuk 
data yang tidak stosioner, nilai-nilai tersebut berbeda signifikan dari nol untuk beberapa 
periode waktu. 
Untuk mcnghilangkan kctidakstasioneran terhadap mean dalam suatu derct 
berkala. hal ini dapat dicapai secara rutin melalui pengunaan metode differencing 
(pembedaan). Notasi yang sangat bermanfaat adalah operator shift mundur (backward 
shift), B, yang penggunaannya adalah scbagai berikut: 
OX, X,_, 
Dengan kala lain, notasi B yang dipasangkan pada X,, mempunyai pengaruh mcnggeser 
data I periodc kc bclakang. Operator shift mundur tersebut sangat tepa! untuk 
menggambarkan proses pcmbedaan (differencing). Pcmbedaan pcrtama dcngan 
mengunakan operator shift mundur adalah sebagai berikut: 
X', = X , - X, ., -+ X', = X, - BX, "' (1 - B)X, 
Pembcdaan ordc kedua 
X",= X',-X',., -+ X", = (X,-X ,_, ) - (X,_, - X,_,) 
• X, - 2X,_, + X,_, 
• (I - 2X,_, +X,.,) 
..................................... (2.1) 
.. (I - 8)1 X , ..................................... (2.2) 
secara umum apabila tcrdapat pembedaan orde ke-d maka: 
Pcmbcdaan ordc ke-d • (I - BlX, ..................................... (2.3) 
Untuk menghilangkan kctidakstasioneran terhadap varians dalam suatu dcrct 
berkala, dapat mcnggunakan transformasi. Jenis transfonnasi yang sesuai bisa didapat 
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dengan uji Box-Cox. Uji Box-Cox dilakukan dengan parameter ). dari power 
transfom1asi: 
g(Y,) = (Y/- 1) 
A 
sctclah parameter dikctahui , bcntuk tr.msfonnasi yang sesuai untulc data adalah sepcrti 
yang tcrdapat dalam label 2. I . 
Tabel 2.1 Bo:ntuk Transformasi dari uji Box..Cox 
berdasaritan A 
). Bentuk Transformasi 
l r. 
0,5 JY, 
- I X: 
0 Ln (Y,) 
Ketcntuan-ketcntuan oorikut menyertai proses untulc menstabillcan varians : 
I . Transformosi boleh dilakukon hanya untuk series z, yang positif. 
2. Transformasi tersebutjika dipcrlukan seharusnya dilakulcan sebelum pcmbcdaan 
(differencing). 
3 . Nilai ). dipilih berdasarkan Sum of SqUOJ't!(SS) residual dari series hasil 
tmnsformasi. Nilai SS yang tcrk.ecil akan memberikan hasil transformasi berupa 
series dengan varians paling konstan. Perhitungan residual dirumuskan sebagai 
berikut: 
• S(..t) _L(Z,(..t) - p)1 ................. ................................. (2.4) 
.  ,
4. Transforrnasi tidak hanya mcnstabilkan varians tetapi juga mc:normalkan 
varians. 
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2.2.2 Proses White Noise 
Proses Wlrite Noise merupakan salah satu bentlJk proses yang stasioner, yang 
menunjukan bahwa data tidal.. mcmiliki pola tertentu. Suatu proses dikatakan prose5 
while no1.se jika proses terscbut independen dan terdistribusi secara identik (iid}. 
Variabel random ("). error yang ada dalam model time series merupakan white noise 
yang berdistribusi normal dengan mean dan varians tertentu yang tidak: dipengaruhi 
olch waktu. 
Secara urnum suatu proses dikatakan proses while noise jika memenuhi m£an 
dan varicms konstan serta covarian sebagai berikut: 
2. Var(~Jt) • 0'; 
3. Cov (~. <~,) • r,., "' 0 untuk t; s 








Oimana : p, = correlasi(a.a,,) =carr( a. a ,,.. ) 
2.2.3 Fuopi Autokorelasl (ACF) 
Autocorrelation Function (ACF) merupakan plot antara koefisien dengan lag ke-
k. Autokorclasi merupakan korelasi antara Z. dengan Z.+t (menyatakan hubungan 
rnasing-rnasing Z yang terpisah k periode), pada variabel yang sama dibedakan oleh 
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waktu atau lag ke-k. Koelisien autokorelasi didapat dengan membagi antara 
autoeovarian dengan varians: 
r, "' co~{z, . z,.,) "' E(Z, - p Xz ... - p) ............................. (2.5) 
-
.,;(;,;'ov{z,. z,.,) 
p, - Jvar(zJJ~var(Z, , ) ............................. (2.6) 
untuk data yang stasioncr. varians Z pada saat t sama dengan varians pada saat t+k 
sehingga autokorclasi padalag kc-k dapat ditulis sebagai: 
p,. " I.!. 
r. 
dimana var(Z,) • var(Z,-«) • r 0 
r, dan p, memcnuhi, Wei (1990): 
I. Yo = Var(Z,) Po = I 
2. 1J. j s; Yo 
3. r, • r, p, . p. 
Secara umum fungsi autokorelasi dapat dicari dengan persamaan scbagai 
berikut: 
~(z, - zXz,_, -z) 
dimana: l = fZi 
'"' 
p , - .!:,_,_, ~-----
f{z, Zf 
I I 
2.2.4 Funesi A•tokorelasi Parsial (PACF) 
Seperti halnya ACF. PACF juga merupakan sebuah plot dimana variabel atau 
sumbu tcgak adalah nilai koefisien parsial dan sumbu datar adalah lag (urutan waktu). 
Autokorelasi Parsial merupakan hubungan keeratan antara Z, dengan z,.k sctclah 
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dependen!>i linier dengan variabel z..~. .... z...,.1 dihilangkan. Fungsi autokorclasi parsial 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
; .. = Corr(z,.z,. ,lz,., .Z,_1 , .... z,.,.,) 
Dengan mcnggu.nakan prosedur yang dituliskan oleh Levinson dan Durbin 
[Crycr,l986], nilai PACF dapat dihitung secara rekursi dengan mengunakan persamaan 
b<:rikut: 
H 
p, - ,L:;,.~,P, 
,u. - .~~~ 
1-L¢1• 1•1P1 
) ""'I 
Diman11: ; 11 • ¢,.,,, - ¢11¢, '-' 1 u.ntukj~l.2 •... k-1 
2.3 Model Time Su ie!J 
Model Time Series dapat digunakan u.ntuk menganalisis data yang stasioner 
maupun tidak stasioncr. Untuk data yang stasioner. model time series yang digunakan 
adalah Auton:gresif (AR). Moving Average (MA), atau gabungan keduanya (ARMA). 
Sedangan untuk data yang tidak stasioner digunakan model AR1MA. 
Box.Jmlcins ( 1976) secara efck.tif telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai 
infonnasi relcvan )ang diperlukan untuk memahami dan memak.ai model-model 
ARIMA untuk derct berkala u.nivariet. Dasar dari pendek.atan merek.a diranglcum 
didalam gambar dibawah ini yang terdiri dari tiga tahap: identifik.asi, penaksiran don 
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I ahap Ill I I l"eoeropau Gunal..an n\Odel Wltuk oeramalan 
SK f MA YANG Mf.MI'ERLIIIATKAN PFNI)EKATAN BOX-JENKINS 
2.3.1 Model AR (p) 
Autoregrcsif mcrupakan gambaran bahwa apa yang terjadi pada saat ini (.l,) 
mcmiliki kctcrganlungan (dcpenden) dengan nilai-nilai sebelumnya (Z., z,.1 atau Z...,). 
Secarn umum proses / 1 yang mc:ngikuti AR orde p jika memenuhi persamaan: 
.......... . ...... ........ ... . (2.7) 
Atau a,= (1- ; ,B-;,B: - ... - ; , BP)Z, 
a, =<f;,B')Z, = ;(B)Z, 
... 
variabel random a, merupakan proses white noise dcngan mean nol dan varians 
konstan. Pcrsamaan 7, harus mcmcnuhi syarat invertibilitas dan s1asioner. Syarat 
invertible dipcnuhi jika L~rl <co. Syarat stasioner jika akar-akar dari ;(B)= 0 berada 
diluar unit circle. 
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Autocovarian : k> 0 
Autokorelasi : k >O 
Misal : Model AR ( 1) : Z, "' ;,z,_, +a, 
Mean : 1:: (Z.) =() 
Varians 
Autocovarian . y, "' ¢11 C1; (1 - ¢i r' 
Autocorrelasi : p, = ;,• untuk k s I, 2, ... . 
Proses AR atau MA harus mcmenuhi syarat invertible dan stasioner. Proses 
dikatakan invertible bila l+d < I. Proses AR (1) inijuga disebut proses Markov, karena 
kcadaan pada saat ini hunya dipcngaruhi oleh keadaan satu langkah sebelumnya. 
Model AR (p) bisa dinyatakan ke bentuk MA (oo): 
• z, = L;o,a,_, 
.... 
2.3.2 Model MA (q) 
Moving Average menggambarkan bahwa situasi pada saat ini dipengaruhi olch 
efek yang membe~as dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Secara umum proses Z. yang 
mengikuti moving average oroe q jika memenuhi persaman: 
..................................... (2.8) 




var (21) = u; f. 0,2 
..... 
Autocovarian : 
untuk k • I, 2, .... q dan nol untuk yang lain. 
Autokorelasi (-0, +0,0,., + ... •8,_.0, p, = ' 8' 1+ 81 + ... + , 
Untuk k c I. 2 •...• q dan nol untuk yang lain. 
Sepcrti model AR (p), model MA (q)juga dapat dibawa ke model AR (oo). 
2.3.3 Model A RIMA 
Suatu proses yang stasioner adalah yang memiliki mean dan varian konstan. 
Apabila data yang dimilki tidak stasioner dalam mean, maka metode yang digunakan 
adalah model Autoregresif fnlegreted Moving Average yang disingkat dengan A RIMA. 
yang merupakan gabungan antara AR dan MA. Model ini pcrtama kali dikembangkan 
oleh George Box dan Gwilym Jenkins pada tahun 1976. Model ARIMA yang 
dikembangkan adalah untuk dcret berkala univariet. 
Sccara umum model pcrsamaan Box Jenkins adalah sebagai berikut: 
9,(B)(l - B)4 Z, "'B, (B)a, ...................................... (2.9) 
Dimana: Z. • variabel model 
a, • error white noise, a, - N (O,al) 
; ,(B) = 1- ;,B-;,B'- ... - ;,B' (koefisien komponen AR(p)) 
O,(B) "' 1- B,B O,B' - ... -o,o• (koefisien komponen MA(q)) 
0 adalah operator backward dan d"' koefisien pembedaan 
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Pada data yang tidak stasioncr dilakukan proses differencing sehingga pada 
model ARIMA ini berbeda dengan model yang lain, yaitu adanya parameter d yane 
menunjukkan banyaknya difforerrcing yang dHakukan agar data meojadi stasioner. 
2.4 Jdentinkasi Model 
Pada model time series ARJMA Box Jenkins, sebclum melakukan estimasi 
parameter dilnkukan identilikasi model. yaitu dengan mengunakan data sehingga dapat 
diduga apakah data mcngikuti model AR. MA, ARMA, atau ARLMA. 
Cara idcntilikasi yang digunakan diantaranya adalah : 
a. Plot Time Series 
b.ACF 
c. PACF 
Plot time series dibcntuk dengan observasi (Zt) pada sumbu y dan urutan waktu 
pada sumbu x. tiap titik observasi disambungkan dengan sebuah garis pada observasi 
berikutnya sccara berurutan. Data yang tidak stasioner varians akan dapat dilihat dari 
plot time series yaitu apabila penyebaran nilai Z. terlihat tidak sama (semakin besar atau 
semakin keeil) dari waktu ke waklu. Selain dapat mengetahui stasiooeritas varian, piOI 
time series juga dapat digunakan untuk melihat stasioneritas mean. tetapi pemeriksaan 
mean juga dapat dilihat dari piOI ACF dan PACF. Nilai ACF atau PACF yang turun 
seeara linier (turun lambat mcnuju nol) mengidentifikasi adanya ketidakstasioneran 
dalam mean. Data yang tidak distasiooer dalam mean diatasi dengan diffenncing. 
Proses differencing yang sering terjadi adalah differencing orde I atau 2. 
Apabila data stasioner, piOI ACF dan PACF dapat mcnunjukkan 
mengidentilikasi model dari data. Model mengikuti AR (p) jika pada PACF ell/ off 
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(bemilai nol) setelah nilai p, sedangkan ACF-nya memiliki pola exponensial atau 
sinusoidal mcnuju nol. sedangkan untuk model moving average atau MA (q) 
menunjukkan kebalikannya. Model mengikuti AR. MA atau ARMA dapat dilihat 
bentuk plot ACF dan PACF seperti !abel 2.2. 
T abel 2.2 ldentifilwi Model den2an ACF dan PACF 
l-.- Model ACF PACF 
rurun Exponensial atau AR(p) Sinusoidal menuiu nol Cut off setelah lag-p 
MA (q) Cut off setelah lag-p Turun Exponensial atau Sinusoidal menuju nol 
ARMA (p, q) Turun Exponcnsial atau Turun Exponensial atau 
Sinusoidal menuiu nol Sinusoidal menuiu nol 
2.5 Penllk,i ran Parameter 
Sclcloh bcrhasil mcnctapkan identifikasi model semcntara, selanjutnya 
parameter-parameter AR dan MA, musiman dan tidak musiman harus ditetapkan 
dengan cara yang terbaik. Tcrdapal dua cara yang mendasar untuk mendapatlcan 
parameter-parameter terse but [Makridakis, 1999]: 
I. Dengan cara mencoba-coba (Trial and error)- menguji beberapa nilai yang 
berbcda dan memilih satu nilai tcrsebut (atau sekumpulan nilai, apabila 
terdapat lebih dari satu parameter yang akan ditaksir) yang meminimumkan 
jumlah kuadrat nilai sisa. 
2. Pcrbaikan >ecar11 iterative- memilih taksiran awal dan kemudian membiarluln 
program komputcr mcmperhalus taksiran tersebut secara iteratif. 
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2.5.1 Ujl Sienifikansi Parameter 
Uji signifikansi parameter dilakukan untuk menge!ahui keberartian model (bahwa 
model tersebut cukup memadai), yaitu dengan membuktikan bahwa nilai pa~ter 
bermakna tidak sarna dengan nol dengan hipotesis sebagai berikut: 
Hipotesis : I lo : ; 0 
Statistik Uji : ; I = .. 
. !ldev(;) 
Pengambilun keputusan: Tolak Hojika lt • .,l > l.y,·-·, 
n = banyuknya observasi 
np "' banyak parameter 
2.6 Pemcriksaan Dla~:nosllk 
Setelah berhasil rnenaksir nilai-nilai parameter dari model ARIMA yang ditctap 
sementara. selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk membuktikan 
bahwa modeltersebut cukup mernadai. 
•· Asumsi Whiu Nois~ 
Menguji residual dengan menggunakan UJI Ljung Box Chi Square dengan 
hip01esis seoogai berikut [Makridakis.l992) : 
~lo : p, " PI ....... "' P. = 0 
11, :minimal ada satu nilai P, "0 ;j a 1.2, .. .k 
Statistik uji : Q 
A r 1 
n(n +2)I -'-. 
J 1 n-1 
IS 
Daerah pcnolakan : Q > z2 • db • k-~ atau P-value < a yang artinya bahwa 
residual tidak memenuhi asumsi White Noise. 
b. Asumsi Kenormalaa 
Untuk mcngctahui apakah residual bcnJjstribusi normal atau tidak dengan 
hipotcsisnya scbagai bcrikut [Sicgel,l997]: 
Ho : Residual bcrdistribusi normal 
Ha : Residual tidak bcrdislribusi nonnal 
Statitik uji : D = makrimumjFo(x) - S.,(x~ 
Dimana P0 (x) =- proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor yang 
sama a tau kurang daripada X ( distribusi kumuluti f 
tcoritis di bawah flo). 
S,(X) - ~ , dimana k = nilai observasi dari X. 
Daerah Kritis: Tolak Hojika D 2: D11.a _..1 atau P-value <a dimana a = 5 %. 
2. 7 Overlitting 
Jika model yang didapatkan pada tahap ideotiftkasi deogan pengujian masih 
dianggap bclum scbagai model yang terbaik maka perlu dilakukan averftning, yaitu 
dengan mencoba menambahkan satu atau lebih parameter ke dalam model. Jika didapat 
model ARIMA(p.d,q) maka perlu dicoba menambahkan parameter p+J, d+l, dan q+l 
dalam model dengan mempcrtimbangkan nilai simpangan baku yang dihasilkan. 
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2.8 Kriteria Seleksl Model 
Bila terdapat lebih dari satu model time series yang sesuai dan layak pakai maka 
diperlukan kriteria-kriteria berikul yang berbubungan dengan pemodelan dan peramalan 
time series: 
I. AIC (Akoike s Information Criterion) 
Modelterbaik akan dipilih jika memiliki nilai AJC paling minimum (wei, 1990): 
AIC(M) -= , lnu~ + 2M ......... .......... ....... .............. .. ... (2.10) 
dimana: M • jumlah parameter yang ditaksir (fungsi dari p dan q) 
n = jumlah observasi 
2. Interval Kepcrcayaan 
Jika nilai-nilai ramalan terletak diluar batas Interval Kepcrcayaan (1-a)IOO% 
maka dikatakan model kurang layak. Perhitungan Interval Kcpcrcayaan 
dinyatakan sebagai berikut: 
.................... ......... ...... ............ (2.11) 
3. SBC (Schwarr'z Bayesian Criterion) [wci,l990) 
SBC = nlnu; +Minn ....... ..... ............ .. ... .... ... (2.12) 
dimana : M • ban)'aknya parameter yang diduga 
n • jumlah observasi 
4. Mean Square Error (MS£) 
MSE merupakan salah satu J..:riteria model terbaik yang didasatkan pada nilai 
residual. MSE dari model didapat dari persarnaan : 
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Nilai MSE juga merupakan nilai taksiran dari varian residual ( ;; } sehingga 
model paling baik adalah model dengan nilai MSE teritecil. karena MSE kecil 
berarti nilai dugaan hampir sarna dengan nilai scsungguhnya. 
2.9 Metode Pemulusao (Smoothing) Ekspooensial 
Metode Pemulusan Eksponensial adalah merupakan kelompok me1ode yang 
menggunakan pcmbobotan menu run secara eksponensial terhadap ni lai observasi yang 
lebih tua. Salah satu kelebihan dari mctode ini adalah karena kemudahan dalam 
pcnggunaannya scrta biaya rclatif rcndah sehingga dapat diterapkan oleh perusahaan 
jika scwaktu-waktu mcmcrlukan peramalan untuk ribuan item dalam kasus perscdiaan. 
Mctode Eksponensiol Smoothing tcrdiri atas: 
I. Pemulusan (Smoothing) Eksponensial Tunggal (SES). 
2. Metodc Linicr Satu-parameter dari Brown. 
3. Metode Dua-paramcter dari Holt. 
4. Mctodc Kuadratik Satu-paramcter dari Brown. 
5. Mctodc Kecenderungan dan Musiman Tiga-Parame1er dari Winter. 
Semua melode-mctodc di atas mempunyai sifat yang sama, yaitu nilai yang lebih baru 
diberikan bobol yang relatif lcbih besar dibanding nilai observasi yang lebih lama. 
2.9. I Metode Linier Satu-parameter dari Brow a 
Dasar pemikiran dari pemulusan eksponensial linier dari Brown adalah bahwa 
kedua nilai pemulusan tunggal dan pemulusan ganda akan ketinggalan dari data yang 
sebenamya bilamana terdapat unsur tn:nd. Secara matematis persamaan untuk metode 
ini dapat ditulis sebagai berikut: 
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S, · ~ aX, t (1 - a)S,,' 
............................................... (2.13) 
S,":. aS, '+(1 - a)S,_ .. 
. ....•......................................... (2.14) 
a, - S, '+(S, '· S, ") • 2S, '-S, " ............................................... (2.15) 
b, =~(S,'-S,") 
1-a ············································-··(2.16) 
F, •• -= a, + b,m ................................................ (2.17) 
dim ana: S. · ndalah nilai pemulusan eksponensialtunggal. 
S." adalah nilai pemulusan eksponensial ganda. 
a, adalah niloi pemuluson untuk estimasi dalll. 
b, adalal1 nilai pemuluson untuk trend. 
F,,M adalah nilai ramalan untuk m periode ke muka. 
Untuk dapat menggunakan rumus (2.16) dan (2.17) dapat dilakukan dengan 
hanya mcnctupkan S, · dan S, ·· sama dengan X, atau dengan menggunakan suatu nilai 
rata-rata dari beberapa nilai ~:rtama sebagai titik awal. Jenis masalah inialisasi ini 
muncul dalam setiap metode pemulusan eksponensial jika parameter pemulusan a 
tidak mendekati nol. pengaruh dari proses inisialisasi ini dengan cepat menjadi kurang 
berarti dcngan bcrlalunya waktu. Tetapi jika mendekati nol. proses inisialisasi tersebut 
dapat memainkan peranan yang nyata selama waktu kc muka yang panjang. 
2.9.2 Metode Dua-parameter dui Holt 
Metode pemulusan cksponensial dari Holt dalam prinsipnya serupa dengan 
Brown kecuali bah"'a Holt tidak menggunakan rumus pemulusan bcrganda secara 
langsung. Sebagai pcnggantinya. Holt memuluskan nilai trend dengan parameter yang 
bcrbeda dari parameter yang digunakan pada deret yang asli . Ramalan dari pemulusan 
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cksponensial Jinicr Holt didapat dengan menggunakan dua konslanla pemulusan 
(dengan nilai antnra 0 dan I) dan tiga persamann: 
S,'=aX, +(I · a)(S,... + b,.1) 
h, y(S, - S,.1) +(I - y)b,_, 
F, •• = S, +b,m 
................................... {2. I 8) 
................................... (2.19) 
................................... (2.20) 
2.9.3 Metode Kecenderungan dan Musima11 Tiga-Parameter dan Winter 
Kc:lompok metodc rata-rata bcrgerak dan pemulusan eksponensial dapat 
digunakan untuk hnmpir segalu jcnis tipe dala slasioner alau non-stasioner sepanjang 
data terscbut tidak mcngandung faktor musiman. Tetapi bilaman tcrdapat musiman, 
metode ini mungkin mcnghasilkan pcramalan yang buruk. 
Jika datanya slasioncr, maka metode rata-rala bergerak/pemulusan eksponensial 
tunggal adalah tcpat. Jika datanya menunjukkan suatu trend linier maka baik model 
linicr dari Brown atau I loll adalah tcpat. Tetapi jika dalanya musiman, metodc ini 
scndiri tidak dapat mcngatasi masalah terscbut dengan baik. Walaupun demikian, 
metode Winters dapat mcnangani faktor musiman secara langsung. 
Metode Winters didasarkan atas 3 persamaan pemulusan yaitu salu untuk unsur 
stasioner, satu untuk trend dan satu untuk musiman. Hal ini serupa dengan metode holt, 
dengan satu persamaan lambahan untuk mengatasi musiman. Persamann dasar untuk 
metode Winters ada dua macam yaitu model Multiplikatif dan additive. Model 
multiplikatif mempunyai ciri musiman yang proposioanal sedangkan pada model 
additive mempunyai ciri musiman yang tidak proposional. 
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Pemulusan Keseluruhan: S, zca(X, - 1,_,)+(1-aXS,_, +h,_,) .................. (2.21) 
Pemulusan Trend : h, = r(S, - s,..,)+(l-r)h,_, ............................. (2.22) 
Pemulusan Musiman : I , = P(X, - L,) + (1- P>I,_, ......................... (2.23) 
Ram alan: F,.,. :: S, +b,m+ /,_, __ ................................. (2.24) 
• Model Mosiman Muliplikatlf 
Pemulusan Keseluruhan: S, = a(X,/1, L)+(l-aXS,_, +h, .. ) ................... (2.25) 
Pemulusan Trend : b, = r(S, - s,_, )+(l-r)h,_, .................... (2.26) 
Pemulusan Musiman : X 1, = P-f +(l - p)I,_, 
' 
......................... (2.27) 
Ramalan: F,.,. = (S, + b,m)/,_1 ••• .................................. (2.28) 
Dimana: L • panjang musiman (misaljumlah bulan atau kuartal dalam suatu tahun) 
b • komponen trend 
I • faktor penyesuaian musiman 
F, •• • ramalan untuk m periode kedepan 
Z.9.4 Ubnan Keses11ai1D Metode Eksponsial Smoothing 
Dengan adanya metode eksponensial ini maka memerlukan suatu ukunm yang 
dapat digunakan sebagai dasar untuk pemilihan model yang dianggap paling baik untuk 
sekumpulan data yang diberikan. Ukunm kesesuaian tersebut antara Jain: 
I. MAD (Mean Absolute Deviation) 
MAD (Simpanpn Absolut Rata-rata) yaitu mengukur akurasi peramalan dengan 
merata-ratakan kesalahan peramalan (nilai absolut). dimana kesalahan diukur 





2. MSF. (Mean Square Error) 
............................................... (2.29) 
MSE (kesalahan rata-rata kuadrat) diperoleh dengan cara setiap kesalahan atau 
residual dikuadratkan. kcmudian dijumlahkan dibagi jumlah obscrvasinya . 
............................................... (2.30) 
3. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 
MAPE (nilai tengah kcsalahan persentase absolut) memberikan petunjuk 
seberapa besar kcsalahan peramalan dibandingkan dengan nilai sebenamya. 
MAP£ = t.Vz,l xiOO% 
n 
.... ............................ (2.31) 
Dalam pembahasan masalah ini. u1.."111811 yang digunakan untuk mencari 
parameter optimal adalah nilai MSE. 
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3.1 Sumber Data 
BABID 
METODOLOGIPENELnnAN 
Data yang digunakan dalam penc:litian ini merupakan data sek:under hasil ~kap 
penjualan scpeda motor Ko~ dengan berbagai jenis tipe kend81'8811 di PT. MBSIM, 
data ini mcrupakan data harian dari penjualan berbagai jenis tipe dan data pengiriman 
barang tersebut ke tempat tujuan beserta besamya pendapatan (omzet) hasil dari 
penjualan. Data tcrscbut diolah menjadi data mingguan agar nilai nol dari hasil 
penjualan harian dapat dihilangkan atau diminimumkan. 
3.2 fdentinkasi Vari1bd Penelitian 
Yariabcl yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 jenis tipe kend81'8811, 
sehingga model yang akan didapetkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
z. = Volume Penjualan untuk kend81'8811 jenis tipe Super X 
Z2 = Volume Penjualan un1Uk kendaman jenis tipe Shadow R 
Z1 = Volume Penjualan untuk kend8nlaJI jenis tipe Morin 
Kemudian data untu.k masing-masing tipe kendaraan tersebut dibagi menjadi 2 
kelompok, Kelompok I untuk pembentukan model dan kelompok II untuk mengevaluasi 
model sebagai berikut : 
I. Data untuk pembentukan model 
a. Sepeda motor tipe Super X : 60 data 
b. Sepeda motor tipe Shadow R : 60 data 
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c. Sepeda motor tipe Morin : 60 data 
2. Data untuk mengevaluasi model 
Untuk mcngevaluasi model ARIMA penjualan mingguan sepeda motor Super X, 
Shadow R dan Morin digunakan 4 data terakhir. 
3.3 Metode AAalisis Dalll 
Setclah data terlrumpul, selanjutnya data ter.;ebut diolah dengan menggunakan 
program Minitab. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut : 
I. Analisis Dcskriptif Statistika 
Analisis ini digunakan untuk mengctahui gambaran umum basil penjualan scpeda 
motor korea tiap bulannya serta pada masing-masing daerah tujuan. 
2. Anal isis Box-Jenkins (A RIMA) meliputi: 
a. Statistik deskriptif untuk mengetahui ukuran pemusatan dan penyebaran data. 
b. Identifikasi model melalui Plot time series, Pola ACF dan PACF untuk 
mengidentifikasi kestasioneran data. jika data tidak stasioner terhadap mean 
dilakukan differencing dan jika data tidak stasioner terhadap varians dilakukan 
transformasi. 
c. Menctapkan model sementara melalui pola ACF dan PACF. 
d. Estimasi parameter model dan uji signifikansi parameter model. 
c. Pcmeriksaan Diagnostil.. pada residual, mcliputi asumsi White Noise dan 
bcrdistribusi Normal. Jika semua asumsi terpenuhi maka modellayak digunakan 
untuk meramalkan periode kedepan. 
f. Melokukan peramalan dengan model untuk melihat tingkat kcbaikan ramalan 
berdasarkan nilai MSE ramalan yang minimum. 
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g. Mcndapatkan model yang sesuai yang merupakan model akhir. 
3. Analisis Metode Pemulusan Eksponensial 
Adapun langkah-lan&kah metode analisis data pada penelitian ini adalah sebegai 
berikut: 
r O:!ra PeninAian 
+ I Deskril)li f Sl8ti9.ik I 
I 
I Mooel ARIMA I 
ldanifikasi Model 
I 
r (Plot Oata. ACF, dan PAC~') Metode Pemulusan 
1. Eksponensial Mt-an: OifTcn:ncing 
Varians ; TrunsfOrma.tti ~~innPr 
I Tidak 
Menentukan Ya Pembobotan Oplimal 
Pcnetapan Model (a, j3, dan y) 
Semen tara 
• Penaksl ran Parameter 




Overfittin& l (Asumsi Residual Wltite Noise. Normal) 
Tidak 
Ya Dibendingl<an 
MOOt-I T t1'hn ik f---. Nilai MSE minimum 
+ 
HasH Ramalan Penjualan 
pcriode mendatang 




ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Deskriptif 
Analisis ini digunakan untuk menggambarkan besamya pendapatan hasil 
penjualan motor jenis tipe Super X, Shadow R, Morin. Yang mana penggambaran 
analisis statistik deskriptif ini yaitu mcnggunakan Diagram Satang hasil pendapatan 
(omset penjualan) di masing-masing daerah penjualan dan basil pendapatan (omset 
penjualan) pada tiap-tiap bulannya selama tahun 2004. 
4.1.1 Daerah Penjualan 
Pada diagram batang (Lampiran 3) terlihat bahwa penjualan terbanyak untuk 
sepeda motor Super X tcrdapat di daerah Ambon yaitu sebesar 206 sepeda motor, untuk 
sepeda motor Shadow R penjualan terbanyak terdapat di daerah Malang dengan nilai 
penjualan sebanyak 66 sepeda motor, sedangkan untuk sepeda motor Morin daerah 
Jember dan Makasar memiliki nilai penjualan terbanyak yaitu sebesar 278 sepeda motor 
dan 258 sepeda motor. 
4.1.2 Analisis Deskriptif pada tiap bulan selama tahun 2004 
Diagram batang (Lampiran 4) terlihat bahwa selama tahun 2004 ornset penjualan 
terbesar terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp 1.855.860.000 dan omset 
penjualan terendah terjadi pertengahan tahun yaitu pada bulan Juni sebesar Rp 
268.742.200. Sedangkan penjualan untuk masing-masing tipe sepeda Motor 
(lampiran4), terlihat bahwa sepeda motor tipe Morin hampir mendorninasi penjualan 
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pada tiap-tiap bulannya selama tahun 2004 hal ini dapat dilihat dengan tingginya 
diagram batang pada penjualan sepeda motor Morin. 
4.2 Pemodelan menggunakan ARIMA 
Analasis ini digunakan untuk memodelkan penjualan sepeda motor korea tipe 
Super X, Shadow R, Morin. Syarat utama dari pemodelan ini yaitu Stasioneritas yang 
berarti tidak terdapatnya pertumbuhan atau penurunan pada data. Data secara kasar 
harus horisontal sepanjang sumbu waktu. Dengan kata lain, fluktuasi data berada di 
sekitar suatu nilai rata-rata (mean) yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan 
varians dari fluktuasi tersebut tetap konstan setiap waktu. 
Sebelum dilakukan analisis deret berkala terhadap basil penjualan, perlu 
dilakukan analisis deskriptif yang mana dari analisis ini akan diperoleh nilai rata-rata 
( x ), minimum, maximum, dan simpangan baku (standart deviasi). 
Tabel4.1 DeskriotifStatistik Berdasarkan Volume Peniual.an ~ •· Motor 
Sid. 
N Minimum MIXimum Mean Deviation 
SUI'ER_X 64 .00 64.00 9,6S62 13,3761 
SHADOW_R 64 ,00 40,00 3,2344 6,2380 
MORIN 64 ,00 122,00 2S,7969 27,7135 
ValidN 64 
Dengan data di atas tampak bahwa penjualan sepeda motor untuk masing-
masing tipe rata-rata tertinggi penjualan daJam satu minggu diperoleh dari ripe Morin, 
selain itu juga terlihat ada fenomena yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari 3 
tipe yang menjadi amatan pemah menyatakan volume penjualan minimum yang pemah 
dicapai adalah no! yang berarti bahwa ada dari minggu tidak terjadi transaksi penjualan 
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selama kurun waktu penelitian. Data terlihat te~adi penurunan yang sangat jauh dari 
rata-rata sedangkan penjualan terbesar yang juga sangat bedajauh dari rata-rata, hal ini 
mengidentifikasikan bahwa terdapat data oulier pada amatan. 
4.2.1 ldentinkasi Model 
Sebelum melakukan analsis untuk pembuatan model maka perlu dilakukan 
tahapan identifikasi model terlebih dahulu untuk masing-masing tipe sepeda mocor. 
a. Sepeda Motor tipe Super X 
Dalam melakukan idcntifikasi model pertama kali adalah membuat time series 
plot seperti gambar 4.1 : 
Gambar 4.1 Time Series PIOI Super X 
Plot Time Series menunjukkan syarat utama dari pemodelan belum terpenuhi. 
data belum stasioner, sehingga data perlu dilakukan differencing untuk menghilangkan 
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Gamb8r 4.2 Plot time series data Super X setelah differencing 
Gambar 4.2 terlihat bahwa data telah stasioner. hal ini dioerkuat dari nilai-nilai 
autokorelasi (ACF) vanl! turuo ceoat samoai nol sesudah time-lal! kedua atau keti2a 
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Gam bar 4.3 Plot ACF dan PACF Super X Setelah Differencing 
Dari oola AC~ dan PACF diatas daoat dilakukan oendu!!aan model sementara 
unruk seoeda motor tioe Suoer X. Pola ACF men~talami cut offsetelah lag I sedangkan 
untuk PACF terlihat turun secara eksoonensial (dalam harga mutlak) menuiu nol. 
sehingga dapat diduj!a model sementara untuk oeniualan sepeda motor Super X adalah 
ARTMA (1,1,0)(0.0,1)10 
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b. Sepeda Motor tipe Shadow R 
Dalam melakukan identifikasi model yang dilakukan pertama kali adalah 
membuat plot data. Untuk ~epeda motor tipe shadow R plot data yang terjadi adalah 
sebagai bcrikut: 
.. _"""""' .. X2 
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Gamhar 4.4 Plot time ~ric.~ dan ACF Sepeda Motor tipe Shadow R 
Dari plot awal untuk pcnjualan sepeda motor tipe Shadow R diketahui bahwa 
data tidak stasioncr. Hal ini juga dapat dikctahui dari plot ACF. Dari plot ACF nilai-
nilai i\CF turun lam bat mcnuju nol ini mengidentifikasikan data bclum stasioncr. olch 
karena itu dilakuknn pcmbedaan ordc pertama tcrhadap data untuk mengatasi hal 
terse but. 
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Gambnr 4.5 Pola ACF dan PACF sepeda motor Shadow R setelah differencing orde I 
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Dari pole ACF data telah stasioner. oleh karena itu dapat dilakukan pendugaan 
model sementara pada data dengan melihat ACF dan PACF. Pola ACF terlihat bahwa 
mengalami cur offsetelah lag I sedangkan pada PACF data mengalami cur offpada nilai 
lag ke I dan 2. sehingga dapat diduga model sementara untuk penjualan sepeda motor 
Shadow R adalah ARIMA (I, 1,0), ARIMA (0,1, I) atau ARlMA (1, 1,2). 
c. Sepeda Motor tlpe Morin 
Untuk menggambarkan pola data atau mengidentifikasi model yang dilakukan 
pertama kali adalah membuat plot data. Berikut ini adalah plot data yang terjadi pada 
sepeda motor tipc Morin: 
~ • • • • e • 
G••b•r 4., Plot time series penjualan sepeda motor Morin 
Dari plot awal untuk penjualan sepeda motor tipe Morin diketahui bahwa data 
tidal.. stasioner. Hal ini juga dapat diketahui dari plot ACF. Dari plot ACF dan PACF 
gam bar 9 nilai·nilai ACF turun lambat menuju nol sehingga dapat dikatakan data belum 
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~~e1b2r 4. 7 !'lot ACF dan PACF da14 pcnjualan sepeda motor Morin 
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Gam bar 4.8 Pola ACF dan PACF da1a penjualan sepeda mOIOr Morin setelah differencing orde I 
Setelah dilakukan differencing orde satu terlihat data telah stasioner. oleh karena 
itu dapat dilakukan pendugaan model sementara pada data dengan melihat pola ACF 
dan PACF gambar 10. Dari pola ACF terlihat bahwa data mengalami cut offsetelah lag 
I, sedangkan PACF nilai-nilai lag mengalami cuJ offpada lag ke I, 2, 7 dan 8. Sehingga 
dapat diduga model untuk penjualan sepeda motor tipe Morin adalah A RIMA (I , 1,2), 
ARlMA (1, 1,0), ARIMA (0,1, 1) atau ARIMA (1 ,1, 1). 
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4.1.1 Penaksiran Parameter dan Peng•jian Slgnifikansi Parameter 
Setelah melakukan tahap identifikasi maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan penaksiran parameter dari model dugaan sementara dengan bantuan program 
Minitab dan SPSS. 
Tobel 4.1 Hasil estimasi model Super X 
I A RIMA (1,1,8)(11,0,1)10 
I Parameter AR(I) SMA(IO) 
Eslimasi 0,6S29 0.5880 
SECoef 0,1069 0.1383 
Pv.l• 0.000 0.000 
Residual 55-12296,1 MS- 21S,7 df= 57 
Berdasarkan dugaan model sementara tersebut dilakukan uji parameter dengan 
hipotesis sebagai berikut: 
Hipotesis : Ho : ¢ = 0 
Statistik Uj i 
Pengambilan keputusan : Tolak Ho j ika y..., l> t.h..-. atau P,'llue < 0.05, karena semua 
7l ' 
nilai Pvatue < 0.05 maka dapat dikatakan estimasi parameter model signifikan sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model penjualan sepeda motor Super X adalah ARIMA 
(I,I.OXO,O, I)10• 
Tobel 4.J Hasil estinwi perameter Shadow R 
A RIMA (1,1,0) ARJMA (0,1 ,1) A RIMA (1,1 ,2) 
Parameter AR( I) MA(I) AR( I) MA( I) MA(2) 
£stimasi .0,5423 0,9771 0,449 1,317 .0,315 
SECoef 0, 11 03 0.0489 0,193 0,212 0,149 
P.,.,..,. 0,000 0,000 0,024 0,000 0,039 
Residual SS•3164.7 MS•S4.S6 dJio 58 SS• 2474.46 Ms-42.~ df.oSS SS.240S,S MS. 42,96 df-56 
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Keputusan : karena semua nilai P,·aJue pada tabel 4.3 kurang dari 0,05 maka tolak Ho 
yang berarti bahwa estimasi parameter model signifikan pada a sebesar 0.05 sehingga 
untuk mendapatkan persamaan model terbaik maka dapat dilihat pada nilai AJC dan 
SBC paling kecil yang mana kritcria ini dipilih karena jumlah estimasi parametemya 
tidak sama. Adapun nilai AJC dan SBC tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4. 
Berdasarkan nilai AIC dan SBC yang paling kecil maka model ARIMA (0,1,1) adalah 
model terbaik sehingga model tersebut dapat digunakan untuk meramalkan penjualan 
sepeda motor Shadow R untuk periode mendatang. 
To bel 4.4 Nllai AIC dan SBC estimasl parameter model Shadow R 
A RIMA (1,1,0) AJUMA (0,1,1) ARlMA (1,1,2) 
AIC 355,8586 350,0489 353,3985 
SBC 357.93619 352, 1265 359,6311 
T be SH 'I a 14. as• esnmas• pan meter Monn 
A RIMA (1,1,0) A RIMA (0,1,1) AJUMA (1,1,1) ARlMA (1,1,2) 
Parameter AR(I) MA(I ) AR(I) MA(l) AR(I) MA(I) MA(2) 
Estimasi .().4668 0,9629 .(),0917 0,9581 .(),7257 0,1750 0,7649 
SECoef 0.1162 0,0639 0,1420 0.0693 0,5158 0.5146 0,4869 
P,.,. 0,000 0.000 0,521 0,000 0,213 0.735 0,122 
Residual SS•79399,9S S$-48029,8 SS=47515.9 
SS=47S76.6 MS= 849,6 elf= 56 MS• 1369,8 d,.. 58 Ms-828.1 elf= 51 Ms-133.6 c1P 51 
Keputusan: karena Tabel4.5 hasil estimasi parameter Morin nilai p,._ AR1MA (1,1,0) 
dan ARIMA (0.1,1) lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang berarti bahwa estimasi 
parameter model signifikan pada a sebesar 0.05 sehingga untuk mendapatkan 
persamaan model terbaik dapat dilihat pada nilai MSE yang paling kecil dari kedua 
model tersebut. Berdasarkan nilai MSE yang paling kecil maka model ARIMA (0,1,1) 
adalah model tcrbaik untuk penjualan sepeda motor Morin. 
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4.2.2 l'emertksaan Otagnostik 
Asumsi White Noise 
Pengujian ini dilakukan uotuk meoeotukao kesesuaian model dengan 
memeriksa nil&i n:>idualnya. Dengan menggunakan uji Ljung·Box Chi Square :.~:bagai 
b.!ril..ut: 
llipot.:sis: 110 : p , - p l ..... - p, - 0 
I lr. minimal ada l>lllu nilai p
1 
"'0 ; j = 1,2, ... k 
Statistik uji : 
4 .. ~ 
Lj ung-Box Q = r~n + 2 JL ..&__ 
1• 1 n - k 
Dacrnh kritis: Tolak H,,jika Q > z;.4f<• P-•l atau P-valuc < a 
l'abtl4.6 Modi lied llox-picrco (Ljung-Box) 
Saptr X Shadow R 
ARIMA (1,1,0)(0,0,1)11 ARIMA (0,1,1) 
l.ag 12 24 36 4M 12 24 36 48 
xl 9,2 24.2 32,3 39,7 6.9 21,3 25.0 28.2 
Df 10 22 34 ~ II 23 35 47 







24 36 48 
30,2 41 ,3 51.3 
23 35 47 
0,144 0,213 0,310 
Dari tabd 4.6 diketahui bahwa nilai Puluc: residual untuk peojualan septda motor 
Super X, Shadow R, dan Morin lebib besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
k~1iga tipe ter>~bu1 memenuhi asumsi White Noise. ~lain itu pengujian lersebut juga 
dapat dilihat melalui pola ACF dari rt>idual, jika selurub nilai autokorelasi berada 
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C1mb1r 4.9 Plot ACf residual Super X Gambor 4.10 Plot ACF residual Shadow R 
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C 1mb•r 4 .11 Plot ACI' residual Morin 
Asumsi Dis lribusi Normal 
Selanjutnya dilakukan uji a.sumsi distribusi normal residual uotuk ketiga tipe 
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Nonnal Probability Plot 
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Normal Probability Plot 
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Normal Probability Plot 
• 
RES_Monn 
-.. ~.--.. -0-.~:: 
...,_ ..._ ct.OI 
GaM bar <4.1<4 Normal probability plol residual Morin 
Berdasarkan plot distribusi normal dik.etahui bahwa nilai P'llue untuk tipe 
penjualan sepeda motor Super X lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan asumsi 
residual berdistribusi normalterpenuhi. Sedangkan untuk tipe Shadow R maupun Morin 
diperoleh nilai Pva~,.. lebih kecil dari 0,05 maka asumsi residual berdistribusi normal 
tidak terpenuhi. 
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4.2.4 Evaluasi Model 
Setelah diperoleh model terbaik maka perlu dilakukan evaluasi model. Evaluasi 
model dilakukan dengan rnenggunakan kriteria Confident Interval untuk 4 periode 
terakhir sesuai dengan yang telah ditentukan pada metodologi penelitian. Kriteria ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah model layak dipakai dengan membandingkan nilai 
aktual terhadap batas interval kepercayaan, jika nilai aktual memenuhi batas interval 
berarti modellayak untuk digunakan sebagai model peramalan pada periode rnendatang. 
a. Sepeda Motor Super X 
Tabel4. 7 [;valuasi Model Sepeda Motor SuP< X 
Periode Ramal an Balas Bowab Balas Alas Aktual Kettrangoa Residual 
61 25,7078 -3,0854 54,5010 15 Dalam batas -10,7078 
62 16,2865 
-14,1916 46.7646 I Dalam batas -15,2865 
63 6,8708 · 30,8756 44,6172 46 Luar batas 39, 1292 
64 18,2806 -22.0673 58,6286 I Dalam batas ·17,2806 
SSE= 2178,0474 MSE- 544,5118 
b. Sepeda Motor Shadow R 
Tabtl 4.8 Evaluasi Model Sepeda Motor Shadow R 
Period• Ramal an Balas Bawah Batas Alas Aktual Keterangan Residual 
61 3,38808 -9,42869 16,2049 6 Dalam batas 2,6119 
62 3,38808 ·9.43206 16,2082 I Dalam batas -2,3881 
63 3,38808 -9,43542 16,2116 I Dalam batas -2,3881 
64 3,38808 ·9,43879 16,2149 I Dalam batas -2,3881 
SSE • 19,6341 MSE-7,408 
c. Sepeda Motor Morin 
Tabel 4.9 Evalua.<i Model Sepeda Motor Morin 
Periodt Ram alan Balas Bowab Balas Alas Aktual Keltrlllgan Residual 
61 22,0047 -34,5836 78,5930 I Dalam batas -21,0047 
62 22,0047 -34,6233 78.6328 29 Dalam batas 6,9953 
63 22,0047 -34,6630 78,6725 30 Dalam batas 7,9953 
64 22,0047 -34,7027 78,7121 16 Dalam batas -6,0047 
SSE- 590,113 MSE • 147,528 
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4.3 Metode Pemulusan Ekspooensial 
Pada tahap evalusi diatas diperoleb nilai ak1ual untuk penjualan sepeda motor 
super X berada diluar selang kepercayaan sedangkan untuk sepeda motor Shadow R dan 
Morin diperoleh asumsi Normal tidak terpenuhi sebingga dapat disimpulkan model 
tidak layak untuk digunakan meramalkan periode mendatang sebingga altematif lain 
untuk memodelkan hasil penjualan ketiga tipe sepeda motor ini dapat dilakukan dengan 
metode Pemulusan (Smoothing)Eksponensial. 
a. Sepeda Motor Super X 
Pada gambar 4.1 Time Series plot data awal terlihat bahwa data tidak memberikan 
indikasi yang jelas tentang adanya suatu pola tertentu, sehingga perlu dicari nilai 
parameter yang optimal yang akan dihasilkan nilai MSE terkecil dengan metode 
pemulusan eksponensial yang ada. Untuk meminimumkan nilai MSE harus ditentukan 
cara trial and error dengan bantuan Minitab. Suatu nilai parameter optimal pada masing-
masing metode dipilih, dihitung MSE pada kelompok pengujian dan kemudian seluruh 
MSE tersebut dibandingkan untuk menemukan parameter yang memberikan nilai 
minimum MSE (lampiran 6). Nilai-nilai tersebut antara lain: 
Tobd 4.18 Nilai 
·mol Suoer X denaan MSE minimal 
Mccode Pcmulusan Pvametcr 
Eksponcnsiol MSE 
a r p 
SinaJc 0.019 413.903 
Double 0,500 0.01 373.171 
Winter 0,10 0,60 0,90 14,6001 
Pads tabel di alas terlihat bahwa metode pemulusan eksponensial Winter 
multiplikatif dengan nilai a - 0.1 0. p = 0.90 dan r = 0.60 dengan panjang musiman 
10 menghasilkan nilai MSE yang minimum sehingga untuk memodelkan penjualan 
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scpcda motor Super X dapat menggunakan metode ini. Sehingga bentuk persamaan 
model terbaik untuk pcnjualan scpeda motor Super X adalah sebagai berikut: 
S, = 0.10 IX, +(I- O.IOXS,_, + b,_,) 
' I. 
b, = o.60(s, - s,_,) +(I- o.60)b,_, 
I , = 0.90 ~· + (1- 0.90)1,_, 
• 
Ram alan: 
Oari persamaan diatas nilai ramalan untuk 4 periode kedepan adalah sebagai berik:ut: 
TAbel4.11 llul Romulan Super X dengan menggunalu!n 
metode w· t mer 
Perltide R.oonoalan katas BIS.bawalo Aktual 
61 7.459209 82,941 .{;5,223 15 
62 5.B6617 112,504 -100,768 l 
63 35.63337 184,663 -97,693 46 
64 5.290778 183,540 -169,543 I 
b. Sepeda Motor Shadow R 
Pada tahap pemeriksaan diagnostik di atas diperoleh asumsi kenormalan pada 
residual tidak terpenuhi maka dapat dikatakan model tidak layak untuk digunakan 
meramalkan periode mendatang. Pada gambar 4 Time Series plot data awal terlihat 
bahwa data tidak memberikan indikasi yang jelas tentang adanya suatu pola tertentu, 
sehingga perlu dicari nilai parameter yang optimal yang akan dihasilkan nilai MSE 
terkecil dengan metode pemulusan eksponensial yang ada. Berikut adalah nilai-nilai 
parameter optimal sehingga mengbasilkan nilai MSE yang minimum: 
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To bel 4.11 Nilai ('<!l'llJne\er optimal Shadow R den~n~n MS£ minimal 
I Metode Pemulu<an I ~ I 
Ehponensoal 
fJ a r 
Single 0..360 4,6896 
Double 0.320 0.01 3,7809 
Winter 0..300 0,20 0 0,1860 
Pada tabel 4.12 terlihat bahwa metode pemulusan eksponensial Winter 
multiplikatif dengan nilai a = 0,300; P e 0 dan r = 0,20 menghasilkan nilai MSE 
yang minimum yaitu sebesar 0,1860 sehingga untuk memodelkan penjualan sepeda 
motor Shadow R dapat menggunakan metode winter multiplikatif dengan panjang 
musiman 7. Sehingga bentuk persamaan model terbaik untuk penjualan sepeda motor 
Shadow R adalah sebagai berikut: 
S, = 0.3 :· +(1 - 0.3)(S,., +b,. ,) 
' /, 
b, = o.2(S, - s,_, ) +(I- o.2)b,., 
X I , = 0-' + (1- 0)/,_, 
s, 
Ramalan: F, •• = (S, + b,m)/,. 1,._ 
Dari persamaan diatas nilai ramalan untuk 4 periode kedepan adalah sebagai berikut: 
l'o~l 4.13 Nilal Ramal an Shadow R dengan menggw>alcan 
mdode Winter 
Pertode Ram.olon Bts.otu Bts.bowoll AJ<tuol 
6 1 9.920309 14.419$ ·1,743$ 6 
62 0.263363 9,4068 -1,5242 l 
63 0.24$401 11,4393 -6,3339 I 
64 0.$56208 11,10$6 -7,5742 I 
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c. Sepeda Motor Morin 
Seperti halnya pada tahap sepeda motor Shadow R maka nilai-nilai parameter 
optimal untuk sepeda motor Morin adalah sebagai berikut: 
Tabe.l 4.14 Nilai . mal Seneda Motor Morin 
Metodc: Pemulusan Parameter 
Eksponensial MSE 
a r p 
Single O,OS 139,289 
Double 0,99 0.4 119,703 
Winter 0, 1 0,7 0 11,8S78 
Pada tabel 4.14 terlihat bahwa metode pemulusan eksponensial Winter additive 
dengan nilai a • 0,1: p • 0 dan y m 0, 7 dengan panjang musiman I 0 menghasilkan 
nilai MSE yang minimum yaitu sebesar 11,8578 jika dibandingkan dengan ARIMA 
maupun metode pemulusan eksponensial lainnya sehingga untuk memodelkan 
penjualan sepeda motor Morin dapat menggunakan metode pemulusan eksponensial 
Winter additive. Sehingga bentuk persamaan model terbaik untuk penjualan sepeda 
motor Morin adalah sebagai berikut: 
S, = O.l(Y, - S, 10)+(1 - 0.IXS,., + b,_, ) 
b, = 0.7(S, - s ,_, ) + (l - 0.7)b,_, 
I , = O(Y, - S,) +(I - 0)1,_, 
Ramalan: F, .. ,. = S, + b,m + l , ... L•• 
Dari persamaan diotas nilai romalan untuk 4 periode kedepan adalah sebagai berikut: 
To btl4.15 Nilai Ramalan Morin dena:an men metode Wi nter 
Ptriodt Romalan Bos.atos Bts.bowoh Aktual 
61 9.179828 64,9900 -48,3739 I 
62 10.4S7S I 89,S41S -31,4451 29 
63 19.30789 90,1624 -39,2413 30 
64 22.00366 86.0970 -S2,3S74 16 
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4.4 Rllmalan 
Dari seluruh pembahasan di atas, maka dapat diperoleh nilai ramalan yang paling 
sesuai dengan metode eksponensial smothing winter untuk masing-masing kelompok 
data adalah sebagai berikut: 
Tabtl 4.16 Nilai Ramal an D<11iualan ......ta motor 61lCriode kcdc!>an 
Ptrlodt Su~rX SbadowR Morin 
6S 4.544175527 0.328619 25.93258 
66 2.305631608 ~.03211 33.72274 
67 1.814338313 ~.19642 35 .08432 
68 12.60776206 ~.75356 38.86827 
69 16.141 s 1305 
-8.91428 43.646 
70 6.3 77769154 ~.73751 47.21256 
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BABY 
KESIMPVLAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarlcan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diperoleh beberapa 
kesimpulan yang dapat menjawab tujuan dari penelilian ini adalah sebagai berikut: 
I. Dari hasil anal isis deskriptlf dapat dikelahui bahwa penjualan terbanyak untuk 
sepeda motor Super X terdapat di daerah Ambon yaiiU sebesar 206 sepeda 
motor. untuk sepeda motor Shadow R terdapat di daerah Malang dengan nilai 
penjualan sebanyak 66 sepeda motor, sedangkan untuk sepeda motor Morin 
daerah Jember dan Makasar yaitu sebesar 278 sepeda motor dan 258 sepeda 
motor. Selama tahun 2004 omset penjualan terbesar terjadi pada bulan Agustus 
yaitu sebesar Rp I .855.860.000 dan omset penjualan terendah terjadi 
pertengahan tahun yaitu pada bulan Juni sebesar Rp 268.742.200. Sedangkan 
penjualan untuk masing-masing tipe sepeda motor, sepeda motor ripe Morin 
hampir mendominasi penjualan pada tiap-tiap bulannya selama lahun 2004. 
2. Dari hasil analisis model diperoleh model persarnaan untuk keliga tipe sepeda 
motor adalah sebagai berikut: 
• Super X 
S, =0. 10 IX, +(1 - 0.IO)(S,_, +b,_,) 
' ' 
b, = o.6o(s, - s,_, > + (t - o.60)b,_, 
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X 
I, -0.90"f +(l -0.90) /,_1 
' 
• Shadow R 
s, = 0.3 X, +(I 0.3)(S, I + b,.,) I,., 
h, = 0.2(S,- S,_,) + (l-0.2)h,_, 
I , = 1,., 
Ramalan: F,.~ = (S, +b,m)I,.,.M 
• Morin 
S, = O.I(Y, -S,. 10)+(1-0.I)(S,_, +b,.1) 
b, = o.?(S, -s, I)+ o-o.?)b,., 
I, = 1,_1 
Ramalan: F,.~ = S, + b,m + 1,_1 •• 
3. Nilai ramalan 6 periode mendatang untuk penjualan sepeda motor tipe Super X. 
Shadow R dan Morin adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 16 l'ilai Ramalan ocniualan sepcda mocor 6 D<riocle kedellan 
Ptrlodt Super X Sloadow R Moria 
65 4.54-1175527 0.328619 25.93258 
66 1 2.30563 1608 -o.03211 JJ.n274 




69 16.14151305 ·8.9142~ 43.646 




Berdasarkan anal isis desktiotif dan hasil ramalan dari oeoiualan sepeda motor. 
hendaknva perusahaan Jebih memoerhatikao atau mempertimbangkan sa_o;aran 
oromosiliklan ke daerah~aerah oemasanm uotuk ketiga tipe kendaraan tersebln 
sehineea besamva peniualan lebih dioptimalkan. Selain itu perusahaan daoat 
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LAMPIRAN A. Data Penjualan Sepeda Motor 
IH:ltl penJullan Kota tujuan Jenis Moior Total 
I Supc;xfShado\\ R Morin Total pa~ment 
(..Jan-0-l Lamongan 0 I 0 I ' 5300000 
6-Jan-0-l Lamongan 0 I 0 I 530000C 
6-Jan...().l Lamongan I 0 0 J 520000( 
16-Jan-0-l Lamongan I 0 0 I 5000000 
- -
-8-Jan-0-l Kediri ll 0 20 20 96610000 
12-Jan..().l Jember ! 0 I 0 I 5300000 
I ~-Jan.{)-l Jember ll 1 0 1 5300000, 
15-Jan41 Lamongan I 0 I 2 10450000 
16-Jan.{)..l ~s~" i () 0 I 1 
' 
4250000 
20-Jan.{).l Jembcr 0 0 18 18 84082500 
bJ.Jan-0-l Jcmbcr (} 0 40 40 164482000 
~-Jru1.04 ~ Jcmber (l 0 -lO 40 168700000 
·Jan.04 Kcdiri I I 0 2 9360000 
·Jan-\14 Jemocr J 0 0 I 5200000 e:-
Mojokeno 3 15000000 26-Jan-()4 2 0 1 ~ 
-26-Jan.{)-l !;\ali 4 2 0 6 31400000 r-
4 100000 3-Feb...().l Nga\\i 0 0 I I ~ 
236S500{)j 3-~eb-{)4 Malang 
++ 
0 5 5 
3-Feb-04 Probolinggo 0 0 I 5200000 
-
'-l ·Fcb-04 Sidorujo ., I 3 5 23000000 
-l·F<!b-0-l Jember (l I 0 I ( 5300000 
4-feb...().l . I 5300000 Jembcr u I 0 I 
14-Feb.{)-l Jember 0 I 0 I 5300000 
i-l·fcb..()..l Jcmber 0 I 0 I 5300000 
-l-Feb-().1 ~ember () I 0 I 5300000! 
4-Feb-04 Lombol 21 9 0 30 172026000 
- - -r---0 9-Feb·(J..I ember 0 50 50 235875000 
9-Feb-0-l ~ember I 0 0 50 I 50 235875000' 
IO. feb-04 ~1llang 0 : 0 I I -1845000 
9-Feb-(J..I MOJOs:ui I I 0 0 I 5000000 
I 0-Feb·O-l Kcdtn 0 0 20 20 91755000 t - - !Nsa,,i 0 0 I l 4250000 I O-Fcb.Q4 
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Lanjuran Lampiran A • 
......-
L Hari pcnJualan kota tujuan jenis motor total I super X shado" R monn total I payment 
112-r eb-0-l Uernbcr 0 I 0 I 5300000' 
p 2-Feb-0-l MojoSJii I 0 0 I 5000000 
17-Feb-04 Bondowoso 0 0 5 5 22500000 f.' 
17-Feb-04 Matang 0 0 2 2 I 9975000 ~ 
INgawi 
' 
17-Feb-04 0 I 5 6 25500000 f.'-
I 17-Feb-04 Surabaya 0 0 10 10 41800000 
17-Feb·O-l Kendari I · 0 30 I 1-HOOOOOO 30 0 
19-Feb-W Surabay:l 1- 8600000 0 () 2 :! I 
2-l-1-"~b-~ IMalang 0 I 0 I I I l 400000! 
' 
25-Fc.'b·04 Lamongan 0 0 1 
' 
1 I -12500<2< 
~Feb-0-l Lamongan 0 0 2 2 8-100000 
1 -:\t~r-ll-l Lamongan I (l 0 I 10 i 10 I 455000()() 
1-M:.t.r-0-1 Mojokeno 2 0 0 I 2 10000000 
13-Mar-0-t Kediri 0 I 2 3 13000000 
3-M:.u--0-1 Macliun I 0 0 I l I 5200000 
-l-Mar-0-1 Gowa I 0 0 I I 4600000 
8. :-1.11' -0-1 JKcdu·i I 
... 
0 18 18 I 927.39000 0 
8-:-.tar-0-1 \Mala!"lg l 0 l 0 -1 I -1 I 18525000 
8-:\1ar-0-l 'Surabaya I () 0 l l -1250000 
10-\tar-0-1 Mojo keno I 0 0 I I I J 4-100000 
11 -\tar-0-1 Mojokeno I () 0 I I I l -15000001 
IZ·\I:.t.r-0-1 \fal:mg () 0 1 l 1 -1560000, 
• 
12-Mar-0-l Bam "U" an l!i 0 0 I 
1 
I I 4250000 12-M:.t.r-~Ban~-u"an~ - ' () I 0 I I -1250000 I-' - -
12-Mar-0-1 Jember 2 -1 0 I 6 31600000 
11 -\1ar-O.J Mojokerto I 0 0 2 I 
' 
:! I 9000000 
17-Mar-04 Mojokeno I 0 I 3 I -1 I 17700000 
1 s-!\iar-0-1 Mojosari I I 0 0 I I I 5200()()(\ 
- -
' 
' I 123-Mar-~ \1aJang I) 0 5 ' 5 23-fS-1000 l23- \iar-04 Tulung Agung 0 I 0 I I 3800000, 
2-1-\1ar-O-I Flores () 0 2 ' 2 1 92000001 
2-1-\.far-04 Mojosan 2 0 0 2 10-100000' 
31-Mar-0-l [MOJOI:erto 0 I 0 10 I 10 -1-1500000 ~- 497000~ 31-\-tar-04 Pamcl.asan 3 I 1 0 l 10 
2-Apr-0-1 Lamongan 0 I 0 I -10000001 
Lanjutan Lampira n A. 
--r-------------------~----~ 
i
rH:ui penju:llao l..ota IUJUM 1----r--2.:jc:.:.;ru::.::'s~m:,::O::_:I~Or:,__~--l total l 
super X shade" R monn total pa)ment 




Bondowoso 0 0 6 6 27000000 
Madiun I 0 0 I 5200000' 
Kend:ui 20 I 0 0 20 940000ooi 
12-Apr..Q.I Mruang o o , 10 10 49134000 
13-.-\pr-04 Mal..asar 0 T 0 60 60 276000000 
~~r-04 Malang I 0 2=---1- =-3 -+_.:._1 .:.:16:.:5..:._00:.:00~ 
I 6-Apr -{)4 Banyuwangi . ...;o:___,_ _ ___:l _ _ ~_;5;,_+-..::6-f___:2:.:5:.:5..;:,0.:..00:.:0~0 
V 9-Apr-0-1 . _ c:::m:.::b:.:er:_-+- o;,_-i--o=---+-:.:3..;:,0___:r_:.30=--;-:.l .:..53:.:1:.:8:.:0..:;.0~00 
19-Apr-t.. Jember 0 0 50 50 249750000 
26-Apr..Q.I Malang 0 I 3 4 20064000 
29-Apr-0-1 Mojokerto I 0 0 I 5200000j 
2:_May-O-I Malang 0 0 6 6 J 0096000 
5-May-0-1 l'amekasan I 0 29 30 134900000; 
6-Ma_v-04 Lamonuan 0 I 0 1 50650001 
10-M:r.-Q..I Lamongan 0 0 1 1 4300000: ~ ·::.·-=-~+==:¥' - .\--_::_..,;__ 
11-M:r.·-0-1 Mal:tlll! 0 0 5 5 256500001 ~ . ~-~~--~~-~~-+~-+_::~~~·~ ~-='..:.1 ...:·1\...:I::.:I:-_'·.:..04.:.....-+.:-Mojokerto I 1 0 0 1 I 400000~ 
12-May-Q..I Probolinggo 0 0 5 5 22700000 
13-M:I:-'-04 Kedtri 0 I 0 20 20 I 02600000 
13 ·:0. I :I: ·-04 Sllrab:I: <t +-__:O;,_ __ ___:l _ _ .J.-,;0:._-J-.:1--+--4:.:8..::00::00:.:~( 
,!2:: \ t ay..Q.I Pamekas::.:m+~2:::0.:..... ____ ..:o.:....._l--4.:.:0~.j....::60:.:...+--=2.:..7 8:.:0:.:00..::0::0:..::j< 
1 17 -~1~·-Q..I 1\lalang 0 • o 2 2 10481:10\X 17-:0.1~ -0-l Mojokeno I 1 0 0 I 400000< 
1 18-Ma~·-Q..I !Lombol.. 40 0 0 I 40 228000000 
21-:0.1~·41 Lamon~an 0 1 I i 5 6 3062720< 
21 -:0.Ia~ -04 IMalang 0 0 2 2 I 1020()()()( 
25-!\1:1'\-Q..I ISurab:.::r.=a-~ 0 0 I 1 I 450000C 25-Ma~-0-l Suraba~-a 0 r I , 0 ( I 4000000 ~6 -M~ -Q..I ,Mojok~n--o-+-....:...1 --!---o=---+-...:o=---l,---=1---:~-.._.,,.;,;ooo;.:..:;..:.oo:..;,o 
27-M~..(I-I Lamo:,::n!t2:an:.:......~-=-o +_...;0:___~...;4_+-4..:._+-..:.1 .:..83:.:0;.:00.:.00:..::. 
28-M~ -0-1 Brui 0 0 12 12 54000000 
1-Jun-04 Mal..asnr 0 0 10 10 4450000C 
~2~-J~un~-04~---+P~r~obo~li~ngg~·~·o+-~O--~I __ _.:.0 __ ~--'=--~..:.7~_...;3,.;,;1..:.8,.;,;00:.:0~00 
2-Jun-04 Mad1un I 0 0 I 4000000 
50 
Lanjutan Lampiran A. 
jenis motor total Hari pcnjualan kota tujuan r-- 1 ~------~======~'~ ssuu~pp~ee~rrx_· ~s~h~ad~o~-R~~m~o~rm~~to~tai~~P=~~m=e=n-t~ 
'2-Jun-0-1 'Lombol. 35 -1 I 40 228000000 
,. 
~1·04_---t(L::::am=o~n.!i:gan:::.:._+-~0~---(::._) --+__:4:.._-\-.2-l-+__.:1~8.:::30::,:0~0~00::.j 
7 ·J un-..::0:.::4_--II.:..Pr:.::o:::b.:::o .:lin~g:>:g.:::oJ-...:::.O _ _:__~o--1-_:.:6_+--::6 -+--=2:.:.7::.60:::.:0::::0~0:::~0 
7-Jun-0-1 Pamekasan 0 I 0 50 50 1 26500000, 
7-Jwt-0-1 Mojosari I 20 I 0 0 20 96000000; 
\!-Jun·0-1 BIDyuwangil 0 I 0 7 7 29750000: 
10-Jun-0-1 ---+IM:_::i:Ilang~ 0 _1 _ o _ 6 6 I 288000<>0! I~I~·J:.::u~n~-<~~-+~~·u~r~~~~~~ ~ 1 _ _;0:.._ _ _ ~1 ---+~0~~~~ ---1~6~5~0~00~J 
1-1-jun-{).l Probolinl!eo 0 -, 2 6 8 I 32-15000C __; __ 
I-I J un-0-1 Bah I ., 0 0 I 2 1 890000C 
I 7 -J un-04 IBanyuwangi! 0 , () 7 7 297 500001 
21-Jtut-0-1 )Pamel.asan t' 0 0 15 15 I 1410000001 
~Jun-~0~4-+B=al=i~---+-..::0~..:...1 ---(~)---+-1~+-..::1-+-~4=500~00~~ 
22-Jun-0-1 Nga~i I 0 I () I I 4250000, 
22-Jun-04 Mojokeno I o I 0 5 5 2325000( 
2:3._-~J ::UI:;_I·.::.0-1.:.,_--+S::.:u::.:r;a:b::.:a:,:.Y::_a -,- 0 __ ~1 _ __;1_ 0 I 4-10000( 
23-Jun-0-1:,__--+M.:..:::al::an::;ga.._-+ _ _::2 0 0 2 t 8800000 
25-Jun-0-1 Probolinggol 0 0 5 5 1 7? 300000i 
28-Jun-0-1 iMalang I 0 0 I I I I 5-IOOoool 
~·-0-1 !Bali 0 0 36 36 I 182850000 
~un-O-I.:,_~IP..::ro::.:b::.:o=li=ng~g~o+l_2o _ ____ ~l~-+-~6::._ __ ~7~1~=3::.190~00~00~ 
j.:.l.:.::· J~u:_l·l::,:>-I:.._ +P~ro:::b:::;o~h~ng_,~g~o+---____::::0___ 0 ---+____:_9_ .:;...1 _9:........,f--'.:..:1:..:00.::.Dooool::.:.:. :.  
2-:Jul-0-1 Ked1ri I I 1 0 0 J l _j_ -1500000 
minggu libur 
12-Jul-0-1 Malung I 0 0 I -IOOOOOC 
13-Jul-0-1 Surab~·a 0 I U I l 5200000 
13-J ul-04 B:l!l~"llwang.il 0 : 0 6 6 27825000 
I 3-J ul-0-1 Sur~~ a I 0 __ . _ __;0::,__.;--__:_1 -ji---1~1-----125:.:00:.::.::0::.::.00: 
.!_:t J ul·_:.:<~_:_ __ .i.:G::.:o::.ro::.:n::.:ral=o-+r -~0::._ ___ __::2:,___+--~0::.__!__:2:,_____.::1 5:.:2::5-=00-=-=-00~ol 
22-Jul-0-1 Bal1 0 0 -1 I -1 17800000! 
,.:2:.:2~-J:..:u::.l·.::.O-I.:..._ _ ~Il\::.:lak:::·=asa=-r_.;..' __ o 0 30 30 I 12 
~Jui._,;-0-I:..;_ ,S::.:u::r::ab:::a~y:::.a-ji------=-0- 2 2 I -1 1850000< 
~6-Jul-{).l - 1\{alang 3 _ 0 _ 0 I 3
6 
12000000 
2-Aug-04 _ Sidoarjo 0 0 6 27%2501)( ' 
c-I~·A:::.u::;g~·::::04:.__Jt:_P::amekasao o I o I -1300000 
51 
Lanjut1ln Lampiran A. 
H . . _, I ,_ . , ---~.l.:J'e::.:nism ...o:::t:.:,or;._ _ __ -l an penJu"'an j .-om IUJuan r- - total pa~ment 1----...!--~==4=-S;:,:U::;P,;;,:er..:X.:.' J,_;s:.:,:h::;adow R monn total 
5-Aug-0-1 ;Flores ) 0 0 2 2 I 7000000 
6-Auo-0-1 [A;'bon 32 0 0 32 168800000 
9-Aug..Q-1 Surabaya 0 I 3 4 18000000 
9-Aul!-0-1 1Lamongan 2 0 2 ~ I 8300000 
18-AusH'\4 fLamongan 0 I 0 I I 9050000 
18-Aug-04 (Malang 0 0 5 I 5 26500000 
18-Aug-0-1 t;\fa!ang I 0 o I I 4000000 
~ug-0-1 -''1akasar 0 0 30 30 I 29000000 
I 9-Au~g-0-l.::.:._r:IBal::::..i - - +-....:::0_ +-- _o _ __,_---=.2 ---l'--=2~_.:.94.:.00:.::.::.00.:..:.jOoj 
19-Aug-t).l IMalang 0 0 2 I 2 I 7200000' 
20-Aug-0-1 ~\iakasar 0 () 30 30 I 129000000 
20-Aug-C,'l4.:_ ;:11\_:.:::lak:'·asar -1-l _ <::_l () 30 l 30 I 127500000 
20-Aug-04 lSidoaJjo l 0 0 5 5 22S000o~ 
2.:-A u g-~ ·.:.::___I,::M:.::aka!::· : :sa:::r_ +-__::0:._+--0::.__+-.;:3::.0 -J....:3:::0:....f...:..:l 2 9_£00000 
~ug~-0-1~-~~L~illn~O:::n~g~an I-~0::__-+-~0---~-2~+-~2~-~8~8::.00~00~0 
;s-Au.~g~·04::_...~:.:1M~31::::at:.:lS;L.--+.i _.::..O 0 I I 4400000 
125-Aug-0-1 ISurab~-a 0 I 0 I 4000000 
126-Aug-0-1 iBondowoso _:.0_-+--0 - -+-___:7_ -!--...:7 -+......:.3_19...:0...:0.:.00~0 
26-Aug-0-1 11'-;ganjuk 0 () I I I 4500000 -+--~~ ' 
26-Aug-ll-1 ,Palu , J I - --+-___:l_ .......:":___l:c:Sc.:.60.:..00:c:c.:.OO.:.. 
' 30-Aug-0-1 ~ganjuk , 0 0 I I , -1600000 ).:.::...:.:.=!<. .::.:_ =:::__-!-___.:::___~_ ·-
~3.:.1·.:.A~u~g~-O-I~~L=am~o~ng~an~LI _::_0 4--~0---+-___:2___:_.:..2~1_.:.88.:..'00......:.00~0 
31-Aug-0-1 tProbolinggo' .:..0---+-- 1
0
l _ ~75 _:._:175-+_6_2_00_0...:0.:.0"-l01 31 -Aug-0-1 tProbolinggoi 0  I 3 I 500000 
~ug·.:.~.:._~:s::.ur~~:::a~y::_a~--~~J--+·~--~0--~--~~ ~~ 1~---4~6~~)()()~0 
3 1-Aug-04 IProbotinggo I 3 0 -I I 19650000 
1-Sep-0-1 tKediri 0 0 I I 4400000 
'3-Scp-0-1 M:!lang 0 0 4 -I 22550000 ~==~-+--~-+--~ 
'3-Sep-1).1 Bali 0 0 I I 4600000 ~-+--~--~~_L~~_.:.~~
13-Sep-04 .MO)Osari I 7 0 0 i 7 68000000 
~-Sep-O-I.:_.:. _ _ I~K~~~d~~---+-...:3~0:__~--~0---+_...:0~+1 ...:3~0~~~~~000:.::.::.00~0~< 
~-Sep-0-1 iSurab~a 0 0 2 I 2 I 910000< 
9-Sep-0-1 ~1alang 0 17 0 I 17 76500000 
9-Sep,:..-0-l;:.;_ ..!rr~r:.::en:::gg~al.:.:ee-kl.:...· 1--0=---+---_..::..0 ---+---=1......:.+1 ....:.1 _1 -_46;.:.;:.00:::00~0 
I 0-Sep-0-1 rrrenggaleJ.. 0 0 I I I -1600000 
52 
Lanjutan Lampiran A. 
Hori penjualan kota tujuan jcnis mo tor _ tot:ll 
super X i shadow R lmorin I total payment 
10-Sep-{)4 fNganjuk 0 0 1 2 2 9000000 
14-Sep-{)4 Kediri 0 
' 
0 2 2 I ssoooool 
14-Sep-04 ISurabaya 0 : I 0 I I 40000001 
14-Sep-{)4 \Malang 0 
' 
0 l I 1 40000001 
14-Sep-{)4 :'.lakasar 0 17 0 17 6800000<?] 
14-Sep-04 Mal.asar 0 0 8 8 400000~~ 
J. 4-ScpHalu 5 ' 3 s 13 59800000 
15 -Sep-04 Surabava 0 I 0 2 2 9000000 
116-Sep-04 IMaJang \) I 0 2 2 8800000 
r~~~ IProbolmggo! 0 : 0 I 7 7 31500000 7-Sep-04 IBanyuwang• 0 0 30 30 12 7 5 00000 
21-Sep-04 'Kediri () 0 I I 4600000 
- - I 21-Sep-04 !Lamongan 0 I 0 I 4000000 
2 1-Sep·W !Ambon 
I 
~~ I 0 0 32 166400000 ,_
' 23-Scp-04 I Madura () 0 3 3 13800000, 
24-Sep-04 1~1alang 0 I 0 I 5 5 22000000 
24-S~p-0-1 IKediri I \) I 0 1 6 6 21000000 
24-Scp-0-1 Lo\mbon 32 0 0 32 166J(l f.)()l}() ,_ 
27-Sep-04 1Malang I 0 0 I I I I 1355()(1()0: 
27-Scp-04 ISurabaya I 0 • 0 I 1 9150000 
28-S.:p-04 jMalang 1 I 0 (} I I 4400001 
28-Sep-04 Ma1ang () I 0 3 3 132000001 
~Sep-04 ~jang () I 5 0 5 20000000! . 
29-Scp-04 o1inggo 0 I 0 5 5 31800000 
r--:-
2450C\l00 30-Scp-04 •Probolmggo 0 5 0 5 
'--
30-Scp-04 IS!!a\\t I 0 0 
' 
4 4 223 501"1\l< ~ 
4-0ct-0-l Madura 0 I 0 2 2 I 920000~ ~ 
. l [ 4-0ct-04 !Malang 0 I 0 I 4000UOO 
-4-0ct-(W jMalal\g () I 0 I I 4500000 
5-0ct-0-1 Malang () I () 5 5 23000001~ 
~t-0-1 1Kcdiri 0 0 I I 4-lt)OOO\l 
IManado 
. 
6-0ct-(W I 0 0 -1 4 21450000, 
6-0ct-04 :Probolinggo: 0 0 2 2 920000~ 
6-0ct-04 1Surabava 0 I 0 I I I I 4500000: 
6-0ct-04 Lamongan 0 I 0 3 3 13500000: 
53 
Lanjutan Lampiran A. 
Hari pcnjualan kota tujuan jenis motor total 
-
super X shadow R morin 10131 payment 
7-0ct-04 Nganjuk () 0 2 I ' I 18300000 
!:_Oct-04 Lamongan () 0 2 2 8800000 
8-0cHJ4 Mojosari 10 0 0 10 .;soooooo 
11-0ct-04 Bondowoso 0 0 6 r 6 I 31350000 
11-0ct-0-t Bali 0 0 .; I 4 I 18-tOOOOOi 
11-0ct-04 Malang 2 f . 0 0 2 I 13450000/ 
12-0ct-0-1 Madura _o _ _ i-- 0 2 I ::? I -1 52000001 
~-Oct-0-1 Ked1ri 0 I 0 I I I 4000000 . 
1-1 -0ct-0-1 Kediri 0 0 7 i 7 l 31500000 I 
14-0ct-0-1 :Yrffiggalek 0 I 0 9 I 9 I 54-1.5 0000 
1-1-0ct-0.1 IMakasar I 0 0 30 I 30 I 256500000 
- -
ll!-Oct-04 Bondowosoj 0 0 5 I 5 29100000 
18-0ct-0-1 Jember I 4 0 0 4 55200000 
19-0ct-0.1 Madura 0 0 5 5 22000000 ,:...:.....:;..· 
I 20-0ct-04 Pulomas 0 l 0 l 4200000 
21-0ct-0.1 Madura 0 0 55 I 55 I 253000000 ~-
25-0ct-0-l Kediri 0 0 5 5 22500000 
26-0ct-0-1 II-; gun j u1. 0 0 \ \ 4600000 
26-0ct-O.l Madura 0 0 2 I 2 I 920000( 
28-0cHJ-l tMojosari 0 I 0 I I 4400000 
28-0ct-04 ~\fojosari 10 0 0 
. 
I 10 48000000 
29-0ct-O.l Malang 0 0 3 I 3 I 13800000 
29-0ct-04 IMalang I 0 0 I ' I I -1-100000 
2-No' -0-l 0 0 7 7 I 31100000 :Bondowosol I 
2-Nov-0-l Madura ) 0 0 5 ' 
" 
22000000 
2-No,·-04 Kediri I 0 0 6 I 6 27000000 
2-NO\ ·0-1 Mojosari 2 0 0 2 I 8000000 
-1-No' -0-1 Ambon 0 0 32 ., ! 14080000~ ,_ 
5·:"-IO\ -04 Malang () I 0 I I I I 4000000 [s-:-~o, -O.l - - I Probolinggo 0 0 10 I 10 45192000 
8-:--lo' -O.l Malan!! 2 0 0 2 ' 18200000 
9-Nov-0-1 JTren~alek 0 0 3 3 1380000< 
~9-N0\'-0-1 Surab~a 0 I 0 I I 4000000 
ll 0-No\ -0-1 jMojosari 0 0 3 3 I 12900000 
[ mingl!u libur 
54 
Lanjutan Lampiran A. 
l, l jenis motor Han penjualan ~Otltujuan 1-- - --..£:.::.:..:.:..::.:.:.::.r- - -.-- -j 










. ~ . 
' :o o 04 --'Ked · ·- 1-




-l-Jan-05 Sumen~>p I u 0 9 9 - -
5-Jan-05 SidoarJ~ 0 0 I I 
5-J!ln-05 Mojo~erto ' 0 I I 0 II 
5-Jan-05 Sido:trjo 
_l 0 I 0 I I 
15-Jan-05 Surnbnya 
-
I 0 I 0 I \ l 












Lanjutan Lampiran A. 
Hari penjualru1 kola tujunn jenis motor total 
super X shadow R morin total pa~ment 
7-Jan-05 11-amongan 0 0 2 1 2 1 900000~ 
7-Jan-05 ~omban~: 0 0 5 I 5 I 200000001 
7-Jan-05 Sumcnep 0 I 0 2 I 2 I 8000000 
7-Jan-05 ~ombang 0 1 0 
-. 
2 I 2 I 88()()()()1)1 
7-Jan-05 Suraba\":1 0 
' 
I 0 i 1 I 4000000 
11-Jan-05 Malang 0 0 I I 4500000 
I l-Jan-05 Bali 0 0 5 5 I 26000000 
- -ll-Jan-05 i'vlalang 0 0 2 2 8800000 
1
11 -Jan-05 Sumenep I I 0 I 2 I 10000000 
ll-Jan-05 \Pamel.= I 2 0 I 3 13450000, 
11-Jan-05 lAm bon ,.., ~- 0 0 --, .)_ 158800000; 
13-Jan-05 Ambon I 0 0 J 5700000 
-17-Jan-05 Malang 0 0 I I I 4500000 
.!._7 -J an-05 Trenggnle~ I 0 () I 4800000 
I 9-Jan-05 Malang 0 40 0 40 180000000 
19-JruJ-05 Pamekasan 3 0 0 I 3 14400000 
25-Jan-05 Pamckasan 5 I 0 6 26500000 
26-Jan-05 :Malang 0 0 I I I I 4700000, 
26-Jan-05 
- -
!Probohnggo 0 0 , .) 3 13800000 
27-J:m-05 !L:unongnn 0 0 3 I , .) I 13200000 
28-Jan-05 ~om bang 0 0 2 2 I 9000000 
28-Jan-05 Probohnggo 0 0 5 5 I 22550000' 
- --28-Jan-05 Pare 0 I 0 5 ! 5 l ~~~~~ 28-Jnn-05 Lamongnn () () 2 2 ' 
31-J:!n-05 Suraba~a I 0 I __ l 0 I ' 4-1000001 ! 
' I 31-Jan-05 Sumba' a I 0 0 I I l i 4000000 
1-Feb-05 Surabaya I 0 I 2 I 8900000 
{Feb-05 IManado 0 0 -- ') 9 I 36750000 • . 
7-Feb-05 BondO\\OSO I) 0 4 
' 
4 1 18400000 
. 
7-Feb-05 Sumenep I l I 0 2 9000000 
8-Feb-05 Sumenep () 0 3 1 3 I 135000()0 
11-Feb-05 Pare 0 0 5 I 5 I 20750000 
11 -Feb-05 Ponorogo 0 0 I I I I 450000C I 
14-Feb-05 Kediri 0 0 10 I 10 I 72650000 
14-Feb-05 Pamebsan 4 0 0 I 4 1 18000000 
56 
Lanjutao Lampiran A. 
jenis motor total Han penjualan l..ota tUJU:lll ..,.,--'= .::....:.:=:;.-- ---,----l 
super X 1 shado\\' R monn total pa}ment 
16-Feb-05 Malang • 0 2 • 2 ' 4 17600000 
18-Feb-05 Sumen9> , 3 1 0 0 3 13500000 
21-Feb-05 Ponorogo 0 • o 1 1 -160000< 
21-Fcb-05 Pamekas:u1 0 , 0 1 I I -1150000 
~--~------~--~~;---r-~~~ 121-Feb-05 Mojosari 1 1 0 I 0 I 4800000' 
121 -Feb-OS Sidoarjo_-r-'_,2:---7-:, _....,;;o _ _ f--:o-+--:2-+:--:-:84-:-:-oooo-::-:-::-::io) 
2-1 -Feb-05 Pamel..= 5 I 1 0 6 315000001! 
- . -- .-- t- -
25-Feb-05 ~ renggalek 0 , 0 l 1 4500000; 
--~-7---:---+--:-.--,-+-~~~ 25-Ft!b-05 Bondowoso 6 j 0 I 0 6 25750000 
3-'.Iar-05 Manado 0 o -i-"""""-1- t--:-1-t--,1-::8-::50-:-t::-:>O::O:-:'O 
3-\'far-05 Probolinggo 3 I 0 o 3 I 13500000 
2.:. :-.1 ar-0_5 L_an_1ong~ 3 __ -=! --,0o:--+-~-l:--i--:4-t-::-:17::-:8:-:0-::00-:-00=I r3-,-M,ar_-0::-:5 -~~P~ro.~b-'-o-'-lin~~~o+ _ __;;3....._l __ ~---f-~2....._+-"""""5-+.....;;2=3"""""0"""""0::-:00~00~ 
-1-Mar-05 Kcdiri 0 I 0 L 4250000 
4-~1ar-05 Pamekasan 0 o 5 5 22500000 ,--,--~--r ·--- ~~--~~---+~~~-+~~~
.J -Mar-05 P~mel..as311 I 1 0 2 I 3 13800000 
7-M:lr-05 - Kcdiri 15 -,...1 - - 6 0 21 1-14400000 
~--t---
11l-\1ar-05 l'amel-asan ! (I I 0 ! l 1 -115000001 
I -1-Mar-05 Jombang 0 0 -1 4 15900000 
' I -1-.Mar-05 Lamon":l/1 0 • 0 5 ,. 5 20750000 
0 ~~·--~--;-~-+~;---~~ 
I -1 -:-.1ar-OS Malang 1 0 1 I 2 8800000 ~~----~---+~--~-r--~~ 15-\lar-05 Surabaya 0 I I 0 i I 41500000 
I 6-Mar-05-....!.:P-am-'-eLas:l/1 -0"""""---.-- """""o- -,-..:.-1 -::-:lf----1--lf----16:-:6-::000~00~ 
17-M_ar_-0_5_ . P~=-t- 0 0 - -t-7--'---:7:-f--::29-::0::-:5:-:-0000 
.!.? -,_l_ar_-o_s ~1:-~i_aJ~an:-l..._s_r-=~o====- --~ ~o~=t=2~='~2c;==9~2~~~ 
tl7-~1ar-05 ~ombang 0 1 0 I 1 I 200000, 
~-Mar-05 Pare 0 I 0 5 5 20750000 
::?::? -Mar-05 l:unongan 0 J. 0 ~ I 2 8Jooooo! 
- - · -~--~ . I 2::?-\lar-O:- ,\1al:ll1g 0 1 0 -1150000 
l22-~=ar~-o=5....._~A=m=oo~n~ _,_--,3_::? _______ o~--~-o~,r~3-::2-r-::I :--14:-0::-:o~o-=o~oo 
t23-\lar-05 Pamel.asan I 0 0 5 5 20750000 ._~----------~~~-+~~~ 23-Mar-05 ,Ng:ll1juk l) 0 7 7 29050090 
'23 • Mar-05 Pamel= !---o:--.-----"o--t--,5:--+--:5--t--:2:-:0:-:-I -::5-:-0o~o~o 
123-Mar-05 Ambon 14 I) 10 24 89600000 
~-1-.\iar-05 Jombang 0 0 I 4400000 
5i 
Lanjutan Lampiran A. 
Hari penjualan I-Ota IUJU:ln jcnis motor total 
super X shado" R I morin I total I p:1~n1ent 
1
29·M3r·05 Sur:lbaya 0 I I 2 3 12250000 - 1- -Sumencp 0 0 ~ 3 12450000 29-Mar-05 
" 30-l\lar-05 Madaun 0 0 4 4 18000000 
30-Mar-0 .5 PameJ..asan I I 0 I I 2 8350000' 
,30-Mar-05 ILamongan 0 I 0 6 I 6 26400000 
58 




iG ~11 1 , _2C [_  . - -1- 17 
' 21 I 36 ; 1S 
22 : 20 : t-. 73 • 
·--t- -:: 
23 2 ;- -2- . 13 

























m:r.ggu Shacow I 
ke Su::-er X R r.~,nn 
-. 1 .. ~L 33 
34 18 3 32 
3S 30 17 8 
35 5 21 s-
37 64 i i5 
10 
-
10 1 23 
33 i 
39 I 
40 ' 2 1 58 








l 43 2 1 t- 50 
- , -
' 
44 2 16 
45 0 
. 
0 0 ' 
46 2 2 1 ; I 
47 0 0 ·g 
48 26 1 9 
49 33 6 2'5 
50 0 0 2 __ 
51 3 6 ;o 
52 
_I 1 12 23 
53 35 3 le 
54 l 4 40 . 
--~5 I 5 1 2. 
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LAMPIRANC 
Super X 
:~ , I ISO -w·-100 80 65 :--0 44 50 6 11> ~ 17 0 ~ 14 33 0 ! _o 8 2 5 0 -
-
0 en - D 
-j "' I ] i J 1 :8 ~ - i l , c • I fr • c! j :i! , ~c .ll ! E i g 1 i v .:( "' • i. j I! < l! ~ c !! "' £ ~ &:: 
G• mba r I Oiagram Bata~g Omset penjuaiM Super X di tiap-tiap dacrah penjuaiM 
Sh•dow R 
70 r 66---====-=------
ij L..k_2 ---' ~!-:-f1=_LJ12~_.c!:l-l~u0L-I:;~Du1 ~_.c;_,,_oc:6l-L0.J.7 _~u__t.~.J.2 _ _L_  _.:.,,_L~l-L~.J.1 -!~::=-qLITL 
j J I 1 I I I I I I I I I I I l I I I I I 
Gam bar 2 Oi"l,>ram Ba!Mg Omset penjualan Shadow R di tiap-tiap daerah penjualan 
Morin 
Gam bar 3 Diagram Baumg penjualan Morin di tiap-tiap daerab penjualan 
60 
LAMPIRAN D 









bulan c nowmber 
o ct. .. mber 
Gam bar 4 Diagram Satan& Omset penjualan selama tahun 2004 
200 17 1'14 ~~~ ll9 158 I 
O SuperX I ISO I'l l rn.._ 117 --100 96 
100 ill · 64 (j() dl62 47 II Shadow R j so u [li] D Monn 117 ~ ~ l_ J J I l i' l ~ 1 t ~ .l! j < ~ , 6 < ! :!1 s z 
Gam bar 5 Diagram Satang penjualan sepeda motor selama tahun 2004 
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LAMPIRAN E 
ARIMA Model (1,1,0)(0,0,1)10: Super X 
fir.•l £stl~ates of 
Type Coe! 
AR ! -0.6~29 












Number of observations: OriQinal series 60, after differencing 59 
Resia~is: SS • 12296.1 (bacxtorecasts excluded) 
MS • 215. 7 Or • 51 
Modified Box-Pierce (Ljunq-Box) Chi -Sq\la re 
36 








Lag 12 24 
Cni-Squore 9.2 24.2 
or 10 22 
P-Value 0. 511 0. 336 
Forecasts froM period 60 
95 Percent Limits 
l?eriod Fo.reCM:Jt Lower Upper 
61 25.7078 
-3.0854 54.5010 
62 16 . 2865 
-14.1916 46.7646 
63 6 .8708 -30.8756 44.6172 
64 18.2806 -22.0673 58 . 6286 




















30 ·2D ·tO 0 10 » lO C) 
-·-~-•• 
RESJ1 
-~ .... _~.,·.=-: ;: 
_...._ .... 
62 
Lanjutan LAMPlRAN E 
ARIMA Model (0,1,1): Shadow R 
Fi~al £s~~4tes of 
7~ Cod 









Number ot observations: Original series 60. after diffe~enci~9 S9 
Res1du~!s: SS • 2474.46 l~ckforecasts excludedt 
MS • 42.66 or - ~8 










Lag- l2 24 
Cn1-Square 6.9 21 . 3 
OF U 23 
P-Value 0.807 0.564 
Forecasts from p•riod 60 
9~ Percent Llmit.s 
Period Forecast Lower uppe~ 
61 J. 518~ -9 . 2862 16.3232 
62 3 . 5185 
-9.2906 16.3276 
63 3 . 5185 
-9.2950 16.3320 
64 3 . 5185 
-9.2994 16.3364 





















~ o• o.:sm o o.m 
....__,...,... .ca. 
63 
Lanjutan LAMPIRAN E 
ARIMA Model (1,1,0): Shadow R 










O!t~erenctr.g: l reqular difference 
~umber of observations: Or1qinol ser1es 60, after differencing 59 
Restd~olo: SS • 316~ . 74 (baCk!orecasts excluded) 
MS • 54.~6 OF • ~9 
Modif1od Box-P1erce IL)uno-Box) Chi-Square 
36 








Lag 12 2~ 
Chi-Square 6.0 20.5 
OF l! 23 
P-1/alu• 0.875 0.614 
Forecasts from period 60 
95 Percent Limits 
Per1od forecast Lower Upper 
61 1. 0000 -13.~610 15.4810 
62 1.0000 -14.9259 16.9259 
63 1.0000 -18 . 2913 20.2913 
64 1.0000 
-20.1123 22.1123 

















0 "' "' RES" 
"":' .. ~.~,.~ .. "':o':':' ; ;: 
......,.__• OCJ 
64 
Lanjutan LAMPIRAN E 
ARIMA Model (1,1,2): Shadow R 
f1nal Esttmates of 
Type Coet 
AR • 0.~423 
MA ~ 1.3166 














Ot!!erenctnq: l reqular difference 
N~~r of observatlons: 0r19ina1 series 60, atter differencing 59 
Res>duals: SS • 2405.56 (baek~orecasts excluded) 
HS • 42.96 OF • 56 










tag 12 24 
Chi-Square 4.0 16.4 
OF 9 21 
P-Value 0.911 0.749 













.. ~ ., 
& 






95 Percent Limits 
Lower Upper 
-10.5277 15.1696 
-10 .4717 15.4279 
-10.4207 15.5159 
-10.3931 15.5497 










0 I ,__....,,_ 
~tl- lji.Q.ll!l Dltl6 
---~~001 
65 
Lanjutan LAMPJRAN E 
ARIMA Model (1,1,0): Morin 
F1nal Esttmate$ of 
Type Coe! 







0 . 000 
Oiffe<encinq: I reQular di!!erence 
Number o! observattona: Or19inal series 60, atter d~tferencing 59 
Residuals: SS 79399.8 tbac\~orecasts excluded) 
MS • l3b9.0 OF • ~8 




0 . 000 
statistic 
48 
88 . 3 
47 
0 . 000 
Laq 12 2~ 
Ch>-Square 35.5 59.0 
D!" II 23 
P-Volue 0.000 0.000 
Forecasts rrom period 60 
95 Percent Limits 
Period Forecast Lower Upper 
61 8.865 
-63.668 81.399 
62 11.262 -70 . 938 93.463 
63 10 . 143 -88 .472 108 . 759 
6~ 10 . 666 
-98 . 621 119.953 





















-.. ~ .... -.. -.=:-:: 
...,.__,.._._ . 
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Lanjutan LAMPIRAN E 
ARIMA Model (0,1,1): Morin 
F~nal £stlmates ot 
Type C~t 









»~e~ ot observation•: Oriqlnal series 60. after differencing 59 
Residuals: SS • 48029.8 (backforecasts excluded) 
MS • 828.1 OF • 58 










Lag 12 24 
Chi-Square 14.5 30.2 
OF L I 23 
P-Value 0.206 0.144 



















95 Fercent Llmits 
Lower Upper 
-34.4677 78 . 3598 
-34.5066 78.3986 
- 34.5455 78.4375 
-34.5943 78.4763 











- ·-.... ,..., ----·-00 c.~ ~ ~'1:' o· c..v 
•• ....,_~cOOl 
67 
Lanjutan LAMPIRAN E 
ARIMA Model (1 ,1,1): Morin 
flnai Estl~ates or 
TYP<' Coef 
_a_o_ ! -0.0911 












Number of observatio~s: Or1qlnal series 60, after differencinq 59 
Resiauais: zs- ~7~t~.9 ;bac~:oreeasts excluded) 
MS - 833.6 or • s1 
































24 36 48 
3o.a 4~.1 51.3 
22 34 46 
0.10! 0.160 0.213 
,;s Percent 1,im1tS 
Lower Upper 
-14. ~,~tH 18.631(> 
-35.3722 17 .9103 
-35.3657 18 . 0989 
-35.4119 78. 1327 












- .. ~ ........ -~- G ::. 
......,_ l"oW,JI • 0. 01 
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Lanjutan LAMPIRAN E 
ARIMA Model {1,1,2): Morin 












O.lfferenc .t.ng: 1 regular differ•nce 
'r p 
... LZG o . z;.J 
0. 34 0 . 13~ 
1.~1 0 .122 
Numoec O[ ooservat.1ons: ur1q1nal sertes ~v, arter Ottrerencinq 5~ 
Residuals: SS 41576.6 (backforecas t s excluded) 
~s ~4G.~ nr • ~~ 
Modified Box-Pierce !Ljunq-Boxl Chi-Squa re .statistic 
Lag 12 
Ch>-Square 12 . 7 
nr ~ 
P-Value O.lH 
Forecasts !rom perlod 60 
rari.,ct rvraca3t 
61 22 . 259~ 
62 22 . 6219 
63 22.3sq2 
64 22 . 5498 
... 
.. 









24 36 48 
27.1 38.2 47.~ 
" .. 33 .. 
·-0.167 0.244 0.311 
95 Perc~nt Limits 
Lot..·ar :Jpper 
-J4.8S09 79 .4000 
-34.7996 80.0434 
-3~.0664 79 . 7847 
-35.0099 80.1096 


















Niloi MSE 0 0 Kl Xd •••••••• •••••• · ·· -·v- - •• •··•-• ~~· -· • • --•• •••• -
;z 0 Ool 0.2 Oo3 Oo4 
0 134.3'1() 131..1()0 158.65? 1730220 16').1 xs 
Ool 134.390 I 3 1.-100 158.659 173o22() 16'1. 185 
Oo2 1.1,1..WO IJ 1.110() 15No65'1 17.1.220 I 6•Joll!5 
'Oo3 1.14 .. 1'10 IJ I.-100 ISS.65<J 17.1.220 I liCJ.Il!5 
10.4 IJ4J90 IJ I .'100 158.659 173.22() 169.1 &5 
0.5 ° I 34o3'J0 131.400 I 58.659 17 3o220 11)901 S5 
0.6 ° 134.390 131.400 158.659 17 30220 I liCJ. I R5 
0.7 I 34o390 131.400 1580659 173.220 169o l85 
0.8 134o390 IJ 1.400 . 158.659 173o220 l(o'lo1!!5 
0.9 134.390 131.400 151!.659 173.220 1690 185 
1 134.)90 L 131.400 1580659 173.220 1690185 
s 0 •• • -• • •• H•·O ooooooooooo•o•o •••--~-· - • o •O<'-• -~ -· 0 o --•• oooo -~ .... 
l;z 0 0 Oo l 0.2 Oo3 0 Oo4 
0 183.517 22 1.637 240.129 2440105 238o263 
0.1 ° 356.433 360.07:\ 3~7.223 J22063<1 2R9. 194 
Oo2 11 iJ07oCJ23 40 I o650 377.167 339o'.l5l! 293o X63 
·· o.3 ~ 40 1.:164 3!!0.2 15 3390368 2880()72 233o246 
i 014:1: 352,033 318o l07 265o301 208o353 155o l06 
·o.5 292o l02 243oOI9 184.064 133.(,53 93.9390 
' Oo6 242.560 16:1.680 111.281 120.494 1150895 
0.7 207o302 1070538 67.7708 ?0.1902 158o868 
0.8 > 1860496 12351.9 204.985 61.8142 107o352 
0.9 . 1870919 151.-167 29008.1 2152.65 81500-12 
1 227o604 2709059 477.677 311.684 1759o68 
Oo5 - Oo6 Oo7 I Oo8 ~ Oo9 
.. 
151.855 127.1121 1020103 711.07'14 58.2121 
15 1.!155 12701121 1020 103 78o0794 58o2121 
151oH55 1270821 I 020 1 0~ 7Ho07')4 58.2 121 
15 1.1!55 I ~7.1!2 1 1020 103 71!.0794 58.212 1 
1510855 127.82 1 1020 103 7R.0794 58.212 1 
151.855 127.821 102o i(U 7X.0794 58.212 1 
151.855 127.821 102ol03 71!.0794 58.212 1 
151.855 1270821 102.103 7!!.0794 5802121 
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179.7(o7 IJOJ66 86o0933 47.4905 23.6974 
109o734 73o8637 4700979 2709897 23o8968 
6407 127 44o75() 1 31.2938 21.4762 2103576 
95.5771 70.4227 44o7382 25o0326 J 4o6001 
514o330 24250o(l 1590991 5502012 21.9123 
1880616 7532022 j 8290039 1550576 7600902 
505.-115 6220275 1 1483o72 374o999 193o632 
1547077 1092o02 9000972 713.52 1 3220996 
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0 231.654 257.399 270.876 275.424 2n.932 263.576 245.288 211.857 146.691 34.16% 
0.1 ! 341.651! 349.470 Jtl4.365 330.147 308.496 279.754 242.797 I 93.621 121.164 34.40 II 
0.2 . 322.92-1 33(..574 334.829 323.115 303.366 275.692 238.456 186.931 110.005 . 406168 
0.3 289.191 321.851 333.390 332.443 321.3!!9 ' 299.687 264.110 206.961 113.229 59.3651 
0.4 286.749 366.350 401.886 414.444 -409.444 385.415 - 335.422 2•15.849 103.'185 74.5696 
0.5 333.403 2524.87 I 650.006 665.363 . 676.239 676.021 I 665.151 739.826 ~.446 1242.58 
0.6 419.446 788.185 783.719 598.703 944.956 840.648 I 745.397 588.96-1 382.288 3156.78 
0.7 480.040 1170.24 • I 048.22 1003.37 . 8493.79 506.234 554.647 301.101 67.4637 3795674 
0.8 452.481 2502.12 1127.82 1022.19 151<1.16 853.987 2012.15 941.685 10255.8 439.577 
0.9 - 337.117 770 1.47 1018.29 821.20 I 813.721 947.320 I 1773.19 3232.72 I 051.96 691204 
. J 220-022 1013.10 _ 7_7.~()}8_ ]34.92] 1(197206 313.0(> I I 505.767 1280.06 1102596 420.637 
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0 '11 238.907 259.557 271.862 277.074 275.299 265. 116 242.613 199.022 11 8.607 824.797 
0.1 309.311 320.375 32 1.262 313.792 298.273 273 50 I 235.982 178.223 92.9617 1173.38 
. 0.2 -; 292.707 318.062 326.585 32 1.985 305.229 274.924 266.873 154.482 74.0540 518.946 
3'~ 
. 0.- ' 292.0 13 323J69 341.273 349.955 35 1.496 354.151 1178 16 275.98 I 73 1.658 1711311.8 
0.4 ., 306.337 353.173 36!1.4 15 366.060 347.643 310.468 25 1.788 198.2 13 96339.7 2 102.19 
:r.o:5..r 296.765 342.902 320.887 290.770 238.268 167.269 85.0382 57.3871 1767.06 47 18253970 
' 0.6!1 249.128 258.972 300.0 19 354.150 447.339 804.507 2686.52 25405.6 654.805 282875 
0.7: 194.672 125.433 3678.3 I 328.X06 294.79S 2795.69 454.500 32283.0 3904 16 30049772 
..., :0.8 t 1 58 .9~ I 120.26!1 10 14.91 152.611) 6 112.RO 1176916 276.336 501 5.92 13458.9 26710.6 
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K 0 Ool Oo2 0.3 Oo4 
0 2J2Jill 249.0&2 2590579 263o'W) 26 J.o1l!7 
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0.2 2630953 25 1.81!5 2J2J97 18oUOol 250.'177 
0~3 25 1.276 24 R.Cl20 21 :lo205 lli5.J'12 5400246 
Oo4 ' 22706.15 207.213 75 10604 I 02.4 11\! I 62.454 
o.s I 9 lol84 3\!5o656 )(,().()3() 4\!30499 514.574 
Oo6 151lol67 529.488 2325ol 8 5137\!.3 1063.49 
0.7 135o604 15407 11 589.499 4 10.284 1580147 
0.8 1200228 101.241 3410399 145.789 H-l ol-100 
0.9 1070884 156.015 271!.149 360.447 585.(.74 
1. 97.8725 126.71°1 355.148 1157019 410511! 
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Oo6 ll8o969 149.708 177.636 260.1142 -705.097 
Oo7 I 02o557 44539.3 2480.89 431.410 1009.98 
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l ' o.9 '' 86.4796 253.87 593.509 1707.39 74976.7 1009.59 92766.9 9 182 1.8 17749.1 38209.47 
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0.4 104M.67 339.618 130.16 1 73.0243 65.7188 82.1946 115.703 
o.s 1048.67 339.6 18 130. 161 73.0243 65.7188 82.1946 115.703 
0.6 1048.67 339.6 18 130.161 73.0243 65.7188 82.1946 115.703 
0.7 . 1048.67 339.6 18 130.161 73.0243 65.7188 82.1946 115.703 
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0.6 . 69.1!?·1•1 5(>.J(,J2 (t·IA8)9 . 7X.J I IlK 51!. 7·105 ·1( .. 1.')77 202.01)11 5ftl.llR3 )'116.71 ~<It) 1.51 
0.7 70.01!95 69.'1595 75.1256 90.991 ·IO.J267 295.312 1112.2% J 15.645 187.209 J40.961 
:;! 0.8 (>0.9365 63.31!!13 77.8569 17.2921 247.919 201.381 205.784 284.968 2·14.1 02 192.117 
' 0.9,. 50.2747 73.0729 84. 1986 I 00.381 118.447 135.639 141.134 778.649 213.638 220. 11 
lJ" ,r li 40.5699 58.3605 70.9738 84.4 172 100.067 11 6.699 121.05 4 14.305 244.654 124.479 
..... 
..... 
Lanj ntnn Lnrnpiran G 
NilaiMSI ode Winter Shadm' R d· 





0.2 g 0.3 0.4 
ot 5.7819 2.6326 1 1.83579 1.93786 2.35777 
10.1 0.4757 1 1.58089 2.51227 3. 11 ll21 3.47144 
0.2 .. 3.56339 7.42777 10.1847 12.2414 13.9962 
10:3 ,:1 14.2237 22.6506 J0.2H87 110.5054 67.951 9 
~0.4 ' 27.3775 46.406 85 1. 1 15 5<1.()08 1 51. 139 1 
0.5 32.4217 42.7l!67 50.5868 57.2405 63.3 153 
0.6 . 28.2836 37.713 38.5516 50.657 36.8752 
~ - 20.0979 32.043 I 38.2482 42. 1317 44.014 
0.8 ' 12.1928 22.0975 27.5379 28.79 26.105 
0.9 ,' 7.81767 13.349 104.795 27.7218 16.1354 
1 . 9.91)215 10.0614 37.5481 17.0934 2597.98 
l'ilai MSE .. ode Winter ShadO\\ R d 
- ··········-··· ......... - --- --- --- -- - ... _.e--·· ..... 0. ··~ I>:, ' <11 0 0} ' 0.2 0.3 ' .1:1 0.4 
• 4' 
' 0 3.8 1002 1.82627 1.75844 2.34266 3.10062 
0.1 : 1.04595 2.84257 4.3179 5J87l0 6. 14677 
0.2 :: 4.88363 9.122H4 12.3243 I <1.'!0 1 17.43 
: 0.3 : 11.3463 16.4236 22. 7(o'J7 46.3673 23S34.1 
0.4,:1 14.1236 I R.'JJ06 22.456 25.2294 25.6832 
0.5 ' 11.1131 16.0032 123.012 17.4144 11.2018 
0.6 i 6.14381 12.8057 15.7646 . 13.2914 133.152 
0.7 . 3.55057 0.43225 21.6032 28.7512 29.681! I 
0.8 [ 5.84-185 6.60586 9.5719 12.6298 14.9·183 
~ 
0.9 : 12.9671 2-1.2276 7.35974 8.22688 10.5339 
_l _ 
. 72-3906 6.52919 15.7158 7.33024 
-··-·-
15.7613 
~ '· ' 0.5 0.6 0.7 0.8 . ~ 0.9 
:"1:· • :.0.1 '~ I 
2.84748 3.29822 3.67151 3.97767 4.27587 
3.65255 3.719671( 3.7043 1 3.60523 3.36182 
15.5596 16.869 17.966 18.9948 19.3189 
71.7343 94.6858 132.751 2 18.083 (>55.6'18 
60.676 1 '.12.5805 152.909 296.56 JJX.97K 
67.6413 47.7565 653.23 905.171 90.362 
816.87 40.6533 75.4023 107.522 63.2 153 
41.8718 7.29209 80.0333 42.2448 39.6055 
17.4271 101.775 47.6357 495.374 265.27 
2.97311 49.6914 23.5837 15.3086 71.1445 
207.956 455.067 54 1.74 .___!17.22 2.37951 i 
' ~.5 jf ,, 0.1 ' ~j •• "' 0.6 0.8 .!: 1 0.9· 'i~~:. . . 
!:< "' ~· ' ' 3.83857 4.47627 4.97922 5.30569 5.22259 
6.68353 7.05R28'1 7.29286 7.3 1163 6.499 16 
20.5903 25.2721 32.7H I3 <15.3874 64.0125 
337.277 I •13.563 148.242 17X.471 127.396 
617.948 34.6139 83.4502 533.327 133.085 
56.2647 23.2415 31.5432 19.0622 70.6733 . 
24.3157 86.1447 42.8545 582.325 216.887 
28.3425 29.4457 33. 108 36.9838 3850.41 
16.8198 20.35 1 35.6504 15.74 97.0455 
19.542 1 14.6186 89.3857 42.4392 1247.n 
843.57 1 1096.97 125.186 1526.23 16887.9 
... 
00 
Lanj ulan Lampirau G 
l'i lui MSE · · de Winter Shadow R d ~ - -- ~ ~ ~ ~ -
- - ~--- 0.6 ~ ~ -
~, · . , 0 4 . ·t~; 0 5 :;, :0.6 1!. 0 O.l . ,0.2 ': ; ' 0.3 . ' . . l · ii: ,j.j J .1 t . : .. , v 
() 3.1249! I. 72028 1.9909<1 2.7959 1 3.70817 4.56 194 5.29244 
0.1. 1.13067 3.02299 4.69 17& 5.99774 7.00506 7.79242 8.41495 1 
0.2 3.73575 7.19398 10.0323 12.4717 14.9025 17.7882 21.6609 
0.3 6.10375 11.0809 16.0-13 2-t5621 60.9121 1025 1551.91 
0.4 5.21883 90.371!1 12.1098 14.9416 66.3067 72.3747 15.3634 
o.s 2.70932 6.33<1-11 8.8326 I 0.5551 97.1646 27.1759 1348.62 
0.6 1.90886 30.919 44.288 8.61878 6.48309 19.0036 17.3949 
0.7 .· 4.22 107 4AJJ 19 10.245 1 11.2513 57.4556 RA 4901 12.126·1 
r o.s ~· 1! .550'!4 IOJ I.?X 1!561!.15 72.4152 22. X<Jl! 93. 909X I <J .10 X9 
I 0.9 ~ 12.5017 10.5HJJ 13.7116 J.21N05 2653.7 38.0279 2IJ21(1) 
-1 14.0535 26.8 1 X7 13.5961 2 t .445 35.4215 179.156 . 8R5.036 
Nilai 'viSE minimum metode Winter Shado" R dcn~an (l ~ 0.7 
~ ' 0 ! ! \ 0.1 ' 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
0 2.90172 1.75676 2.13896 3.01261 3.9789 4.8847 5.67324 
0.1 •. 0.91589 2.62 144 4.28464 5.67955 6.80928 7.7 186 13 8.44087 
-o.u· 2.29436 5.02949 7.46494 9.53293 11.3193 12.886 1 14.2019 
'0.3 2.82956 6.01613 8.93445 11.5398 13.8405 15.5902 16.1286 
" 0.4 1.78543 4.35195 6.7 1501 8.4267 8.44268 1.64785 23.6 1 
0.5 : 1.094 14 2.16538 2.33634 29.5527 22.6488 139.46 1290.45 
0.6 2.07386 45.6365 12.2027 9.14026 10.1655 13.6574 45.7212 
0.7 4.0!1~09 4.622ll! 7.01946 8.97464 111.5·197 12.143 333.168 
0.8 5.6033(> 5.40199 8.51271 12.3353 16.6065 21.2927 94.589R 
0.9 . 5.6407 6.39\187 1).4526 30.235 1 67.0552 151.656 .l I J 1.0 I 
. ! l ijlll'+ 4.2988 1 - 9.6 1tl79 13.4758 15.4 136 9.93667 13.9419 10.2 117 
' 1. 1 . <! .~.: ,. , ,.' I 
.· o.1·J J[,.O.S !I.I• . 0.9 
' ' .. li! o!f'.! -,t ' . ., 
5.86658 6.22269 6.02654 
8.88061 9.0631)9 8.17533 
26.8917 32.4556 32.2889 ' 
321.375 303.599 -12.6613 ' 
14.4788 38.2028 69.877 ' 
2597.68 8748.58 829.667 
22.677 50.8725 1841.33 
I 5.3693 18? 201!5 .3 
625.4 15 11.401(1 X I A:ll!'l 
55.9506 JX.225(, I 04.5 13 
63.0234 22. 1605 1770.45 
0.7 0.8 0.9 
6.3 1807 6.77 137 6.75128 
8.97268 9.22653 8.71571 
15.1 032 15.3457 15.267 1 
14.383 1 30.0223 19.4096 
29.6687 4109.85 31.0378 
51251.9 47.0521 48.7495 
51.8863 1344.51 16.8547 
74.6625 50014.6 57.7654 
377.728 1640.0-1 3110'1.15 
651.908 123.966 1161.09 
12.3&55 10.3165 9.Ud 9R 
Lanjutan Lampiran G 
Nilai MSE .. 
........ .. ..... " '""'"-' de W i ntcr Shadow R d .. .... ~ 0.11 . ...
K •.. + .j.' 1 ~t· :~ 0.3 .' ' ..-.~ .;,\. ~ . ·I '~'.1-,, i . ' ~ ~· ' ' ; f '" 0.1 •. 0.2 '· '0.4 :; '1-~ 0.5 ~!l ... 0.6, p 07 i 1• ' 0 8 ·, :-.. ~:9·~~- ~ r It' ~ •• 0 ':ij : ' . ' ·I • • I ·' ' . . ~ <!'· • & ~>i • j ;&.<-: . ·-~!~ ' •• , . :,.· ' '1- ~ ·-.'.;. ;f . I ' 
o• 2.116497 1.81066 2.17579 3.04378 4.03441 4.99635 5.87652 6.66126 7.33945 7.79547 
0.1 0.67353 2.09657 1.66733 5.09069 6.3094·1 7.339169 &.21305 8 96707 9.64777 10.3991 
~r' 1.30743 3.43239 5.5394 7.39879 8.98913 10.3444 11.5274 12.6947 14.467 24. 1238 
0.3 1.31287 3.52•157 5.73686 7.67366 1).27739 10.579 11.771 13.8177 41.81!75 5.71562 
0.4 0.80548 2.29628 3.88372 5.14913 5.86813 5.68956 2.097 29.6633 8.1 8.73039 
0.5 0.97262 1.28804 1.59~07 I .22!11! 0.57243 50.6494 14.06 16 9.7863 8.1)2678 8. I 0307 
0.6 . 1.94253 1. 18618 0.66234 70.0237 4 1.1234 15.6354 10.362 7.82825 14.1403 8.50743 
0.7 2.898 2.46556 48.02 17 164.108 28.1713 15.3871 22.7018 58.2701 66 10. 16 1166.689 
0.8; 3.183S2 3.71758 22.9967 18!1. 151 3485.1!9 246.252 8.94222 19.741)6 2 12.496 230.934 
0.9 2.80577 2.42131 1.90515 1.48463 I .03539 1.75217 5. 1306 16.0434 48.5752 135.3791 
I 2.187 11 51.52 1 4.85946 15.7019 26 104.2 I 20.2636 8.889 8.31062 12.7918 17.859 
Nilai MSE .. ode Winter Shadow R d 0.9 ... . .... _ ......... ~ ~ - . -. .... .. (J_Cil!•an o. = _ . 
I>( ·, ' 0.5 ~ n 0 0.1 ,~.2 . ' 0.3 0.4 0.6 0.7 • iio.s · 0.9 
' 
. ...,. ~,111 ... . . 
• ,. 
o, 2.93994 1.8555<) 2.10 174 2.93543 3.98837 5.08391 6.14251 7.13139 8.03332 8.81015 
u 0.48988 1.56162 2.98776 4.45321 5.84 135 7.128406 8.33756 9.5299 1 10.8586 13. 1235 
0.2 I 0.7 1351 2.267 1 4. 11 '172 5.97402 7.77271 9.5476 11.42•17 13.7003 17.3311/1 29.1272 
0.3 0.6'102!! 2. IJ45 1 4.011JK6 5.991!81) 8.0211!!2 10.2061 12.XJJ6 16.6577 24.5126 64.5806 
0.4 0.56595 1.436 13 2.1!9735 4.61594 6.55941 8.9 1011 12.1578 17.6673 31.231 106.586 
0.5 1.0889 1.0969 1.89919 3.14381 4.8106 7.1 3915 10.7821 17.6448 36.585 150.017 
0.6 2.01636 1.27834 1.4795!! 2.27215 3.(,3626 5.81036 9.4703 16.8036 40.1548 200.831 
0.7 2.85976 1.65205 1.47-133 1.97518 1.1021 4.99824 8.24032 16.1595 78.561 23216-12.8 
~ 0.8 3.45619 2.03373 I. 70204 2.08385 3.07834 4.62824 6.9249) I 122.367 16.2161 23.1021 0.9 4.025<16 2.56592 2.24516 2.737!!6 4.41845 20.7363 7.73669 8.36488 10.318 12.865 1 
1 4.99314 3.850 12 3.59547 4.68972 21.69 15 10.0569 5.96745 7.37977 8.90 127 10.7534 
00 
0 
Nilai MSE minimum mctodc \\'in ter Morin den~an u - () 
1>-:, ~ I"' , . ' I , 'I}' I · ' .,,, !\;'•t 1'.1 I ' 1 1 '"' o ~)~ 0 l ,, J.JI' 0.2 il·•' t c 03 :'it 0.4 ., 'li Jl;il!ilt•T:,,. t' ·~~~~:;~, • l, ,,UJ ~ I'' 1 .jl \~~~~. lj· • ' I ~ ~· ' ;1·1 ' ( \ ..... -· 
0 ·1 2722AJ lli7(,,()<) I or. l Or. 721.774 5'1'>JJR 
0.1 ' 2722.43 1676.0? I 06 I. 06 721.774 549.338 
0.2 2722.43 167(1.()9 1061.06 721.774 549.338 
0.3 2722.43 1676.09 1061.06 721.774 549.338 
0.4 2722.43 1676.09 1061.06 721.774 549.331! 
0.5 2722.43 1676.09 1061.06 721.774 549.338 
0.6 2722.43 l(i76.09 1061.06 72 1.774 549.338 
0.7 1 2722.43 1676.09 106 1.06 721.774 549.338 
·-0.8 : 2722.43 1676.09 I 06 1.06 72 1.774 549.J.l8 
0.9 2722.43 1676.09 ~_!.06 721.774 549.338 
I 2722.43 I 676.09 1061.06 72 1.774 549.338 
-
Nilai MSE 
. . ........ -- ---- -ode Winter Morin d ~-- -·· 0.1 _ .. 
K - . ,, 0 0.1 0.2 0.3 0.4 
O'• 196.777 196.313 205.968 222.24 1 24 1.28 
0.1 1 69.5461 87.0672 I I I .004 137.725 163.446 
0.2. 187.538 194.993 207,012 220.()73 230.68 
I 0.3 237.73 236.236 235.361 232.284 224.&08 
0.4 234.78 215.567 194.393 17 1.608 148.264 
0.5 161.313 125.507 94.0093 70.9507 58.8346 
0.6 50.0336 27.4383 19.2993 30.0512 57.6486 
0.7 11.8578 24.627 53.7334 100.57 154.217 
0.8 85.6466 116.022 155.68!1 202.924 238.637 
,o.9 1&9.512 200. !25 21 4.9)3 230.989 226.007 
'+'··I ' 227.222 199 969 183.593 , _ _!_7.'1 . 97 6 15~.o35 
---·-·-----
~·: j ' 1' ·I -i'; :~II),< >~t- '!'-~ ~)~ jt i8'"' ul l l! 'I' ' I 
·• 0.5 ·~· , ~ o.6 ,, l11fl ~·l.~~~ I • ·t~'· .11 ,~!, i• 0 9. "1 "111:"' ' tli:' \•' :,,\ •f• rjJ I ~ ·~·tfl l'q l:·~f". : ·~!~} " , ' • -~· .. , f 
473.796 452.9'> 1 41i2. 1 08 486.51!0 511l.72S 
473.796 452.\19 1 462.108 4116.580 511!.72& 
473.71)6 452.991 •162.108 486.5!10 518.72!; 
473.796 452.991 462.108 486.580 518.728 
473.796 452.991 462.108 486.580 518.728 
473.796 452.991 462. 108 486.580 518.728 
473.796 452.99 I 462. 108 486.580 518.728 
473.796 452.99 1 462. 108 486.580 518.728 
473.796 452.99 1 41i2.108 486.580 51 8.728 
473.796 452.99 1 462. I 08 486.580 518.728 
473.796 452.991 462.108 486.580 518.728 
~ o.s 0.6 0.7,~ \I i0.8 . 0.9 
'•' ' ., 
260.246 277.402 291.468 301.36 1 306.696 
I 85.65(>6 203.177 215.353 22 1.6 13 22 1 .&57 
236.764 237.69 233.286 223.238 207.551 
212.525 I 96.50 I 177.971 157.643 136.427 
126.461 108.504 95.533 I 87.348 84. 1947 
58.1893 67.1173 81.3686 96.4352 111.7& 
9.f. l737 128.145 148.871 153.663 156.362 
195.953 208.085 187.46 163.587 217.20346 
239.223 198.35 1 159.869 262. 196 787.074 
185.986 150.9 15 287.5 16 994.667 3034.5 
138.09 255.336 897.86 2941.77 8059.44 
®I 
; ! I 
! "' .... 
.... j l 
c ~ .. 
s c • 
... . 
I ~ ~ 
~ ~ .. 
;i l ~ . " ! i 
.. 
Lnnj uta n Lampiran H 
Nilui MSE minimum metodc Winter Morin den~an a ~ 0.2 
r;z r~1M~rt !1 3 o.i'~:J'J ·~ ' ·~llr ~ · ~· o t ' •• " ' (( 3 ' l!f~· 0.4-'k·. • 1 -1 ~.,.. - '·•·, ; ~r ,o aj ·-.·_ lo~ · ·t"fl .ii ''" ' .~,. ·• •, + ..... ~'~ ~ ~ ;) 1 ' • - ' ~1 A :~:;" . r- ;t 
+ ~ 0:~ (~ 111 .628 120.58 141. 153 166.281 189.879 207.823 
0.1. 71.5763 78.9236 97. 1993 119.077 138. 158 150.3965 
0.2 59.5123 62.2372 76.4912 94.179 108.636 116.225 
0.3 14.5745 18.9239 32.3956 51.1784 69.74 12 83.9751 
0.4 18.2375 21.2273 29.5114 48.2042 71.2827 91.5373 
o.s : 43.9163 36.5875 37.2112 57.4956 84.9573 108.721 
10.6 '~ 45.566 1 32.947 37.2075 68.8354 I 0 1.~ 3 140.721 
: 0.7J 36.63 14 25.3573 4 1.6 103 92.3508 134.933 232.0 17 
0.8'!, 34.3 103 21.7225 57.9825 163.463 244.472 365.654 
' 0.9 . 39.8302 19.0922 118.704 456.789 824.338 ?61.36 
·:; r : 47.9016 16.5598 306.99 1 1437.27 _:1290_.§~,_ 5041.96 
'lilai MSr 
...... -- -- -----------··· ···-· 




r;z I = .~ I '[s I 0 - 0.1 (1.2 0.3 0.4 r 
~ 70. 1908 78.2712 99. 1544 127.602 1511. 165 185.656 
0.1 31.7 116 38.2678 56.6296 83.2477 I 12.904 139.2853 
0.2( 13.2228 18.7537 33.9561 60.3 168 93.6723 124.9 12 
'0.3 ·' 20.7645 21. 1659 26.1 C) 12 50.8 128 94.1 9'i7 140.21 
0.4 I 39.0855 3 1.5238 26.7444 62.6973 145.34 243.08 
o.s. 51.123 1 36.8818 26.7557 105.594 314.039 613.407 
0.6·' 65.6546 44.8046 27.0 145 194.547 722.325 1678.56 
0.7 · 90.6294 67.2662 23.0369 264.85 1 1253.6 3467.71 
'0.8 133.816 129.011 36.201 166.468 1225.06 4289.89 
Di 202.204 257.84 1 187.558 74.2857 450.435 2533. 18 1 287.66 1 427.492 5!0.1175 578.938 399. 166 558.8 --~ - --
I . •· ~- r~o.s~~'·! ~~~~ 0 9 ''t'; :tl~ .o,~J~i$ ~~0.71d~ ' . '. ,, 
' ' ' 
·'· ''it' . i, "· -~-T • ~.J.!hr ' lit -•"'" t ;!. ~-; 
218.25 22 1.087 2 17.538 209.991 
154.651 152.026 144.833 136.022 
116.926 112.992 106.967 100.685 • 
93.0304 97.7402 97.728 90.7546 
106.781 118.449 125.18 118.822 
D\1.417 208.234 346.22 555.54 
283.207 739.064 1791.89 3710.55 
738.593 2436.19 6562.29 14711. 176 
I 181.31 4387.88 13087.5 31979. 1 
1233.4 3555.4 1 12414.8 351151.7 
5738.06 5456.59 6937.85 17555.7 
0.6 ' ~ 0.?. '~ 0.8 li •1 T \ '!c ~ 
205.948 216.526 216.85 208.578 
156.926 162.982 158.331 147.759 
144.7 12 148.79 14 1.738 138.1 8 
168.783 171.32 165.102 202.62 
306.885 306.994 277.41 359.303 
895.494 1034.07 971.522 830.702 
2966.09 4320.28 5373.59 5789.88 
7245.86 12644.3 19342.5 26626.438 
10682.4 21754.5 38630.3 6 1945.2 
8350.57 20726.1 43 123.5 79376.4 
-




Lanjutun Lampinm H 
Nilai MSE .. Wimer Morin d 0.4 . ---------·-···· ···~---~-- ---· --- .... --.. ~ 
'~ -= 0 0.1 ' 0.2 o:J 0.4 o.s 0.6 0 47.3397 52.9183 61!.1749 91.3265 120.426 152.833 185.294 
0.1 18.2747 22.6832 33.7465 53.1343 81.6682 117.802 157.388 
0.2 17.9191 20.397 24.2025 38.184-1 70.0182 121.913 188.856 
0.3 38.53% 37.1408 28. 1881 32.4321 73.057 166.16 313.81 
0.4 62.0516 59.002 37.2836 29.1399 84.9376 260.381 601.257 
0.5 88.42 90.1937 61.4947 29.7982 66.4491 286.836 839.474 
0.6 . 121.736 138.729 129.187 84.9638 43.5878 118.228 519.286 
0.'7~ 156.782 194.674 253.247 294.26 279.303 206.469 161.793 
0.8 . 176.485 223.747 371.728 618.536 923.057T 1197.17 1335.83 
0.9 163.562 200.933 392.472 821.178 1560.92 I 2614.81 3887.96 
1 . · 120.529 142.724 310.96 766.164 1710.64 3339.2 5779.43 
• . ,~·· ,.,..,..., ' " "'''"'"" "'"'VUiw 1'• ll ll \,.1 '"lVI II I U\,;llg1111 U- V.J 
I>Z. it~{ iJI1·b o. 1·o~2J~~ ~ tA'' ~~~ ' . ·~j·-·;~~ ~~~~r , . dt ~ 0.1~1~~ f 0 3"'' ' •IJ :.0.4 .•. :, ~.s.,, .'iJ1L~ 0.6.: ~- ,j_l' ·' . " I . ,1{ .,, ! • \I• . 
ii!t "" '" . ' rtJf:lf,. ., ·,11' .•. .. .. ,0 •·' 35.4729 38.8535 117.372 1 60.7859 79.0384 102.024 129.375 ' 
•·O·l ii 17.11408 20.S545 25.336 32.7381 45.3-339 65.4945 94.961 1 
1(0::2~' 29J()(i l 32.0521 ] 1.2019 29.9 I 98 33.91511 50.4193 116.73 1 C) 
I 0.3 t 55.81 111 59.603 54.91!19 43.9•172 33.11594 37.6868 72.9976 
0.4-- 83.1 979 CJ I.X41JX C)J.-1697 10568 63.0832 41.11843 41.21!77 
0.5· I 08.107 124.1\ 148.356 169.41\2 177.21!6 164.194 13 1.03·1 
i1J 0.6 ~ 123.738 145.922 I 99.905 283.671 390.648 506.698 61 1.33<J 
' 0.7 121.845 143.922 215.77 353.391 576.357 898.689 1322.62 
0.8 103.705 122.941 192.003 338.579 606.238 1047.9 1718.84 
0.9 . 80.9901 f-98.8726 r-!-?~·568 274.842 506.897 919.705 1603.34 
1 64.8757 1!3.5826 126.511 212.865 378.874 684.7991 1221.19 
' 
0.7 0.8 0.9 
214.216 236.196 248.839 
194.384 222.369 236.666 
259.279 3111.074 351.556 
500.879 696.672 861.636 
1128.91 1829.8 2651.33 
1886.15 3577.02 6024.65 
1562.88 3665.51 7326.29 
373.119 1259.21 3469.7506 
1272.75 1053.76 921.678 
5190.43 6268.65 686~ 
9044.16 1300Q.6 17361.24 
hm~i~~tJ IJijh~s II' ~ ' ~ ,JJ:9~' _,'..·tift 1, ' . I ' 
160.223 193.04 225.705 
134.15 181.693 234.398 
1•18.54 1 238A 13 3511.824 
159.83 317.928 563.90(i 
95.0087 248.62 557.7117 
92.9459 84.864 166.368 
681.875 699.808 659.062 
1834.93 2406.08 2992.25 
2669.53 3939.44 5552.58 
2666.8 4235.42 6449.09 
2114.82 3535.47 5704.792' 
:» 
w 
... MSE . 
. . ... . , · · · - . ···• •• •· •~···• • ••-•vu- •• ••••-• ,. , ..,., ••• '-""""bUll ,,.. 
I~ f!, , ' ' ~-_; . " L I I . ~·In o.i~ ll t_':; IIH O· ,• ~ .,.,Q.i , >!! 0.31 " j.li1l(;;r~JfJ . ~-~;~h! .. ll 'I . ·' -~II . ., .. ·J·n~ ,.-.;. 
·••Oil 29.7137 31.85 1 36.097 1 42.3473 
0.1 1 22.3265 25.2357 27.92 15 30.3961 
0.2 . 41.3084 45.7114 48.2236 48.2226 
0.3, 70.3932 77.8076 84.7486 89.0503 
0.4 95.8442 I 07.385 124.919 145.893 
o.s : 112.448 127.153 156.608 201.035 
0.6 ; 117.435 133.36 169.084 228.732 
.. 0.7.f 114. 132 130.701 165.919 225.776 
I 0.81; 110.907 128.97 1 160.685 211.6 18 
" ().9 ~: 115.544 136.193 164.415 204.528 
·· l·H '. •' [;j. 132.818 156.791 182.283 2 12.484 
Nilai MSE .. 
. . . . - -
----- ----·-··· ···~-ode Winter Morin d -- ----
r;z ! .-. -- q , • ,, ' ~ J, 0 ' O.l _J. r. 0.2 u 0.3 ·o;_ "4 
' 
.. 
ill ' 27.5396 29. 1381 31.4737 34.479 1 
I,OJ!J, 29.2 17 1 32.2676 35.275 38.0259 
) ().2 ,~ 54.0 I 63 59.088\/ 64.4231 69.5227 
0.3f 85.3959 93.14 19 103.317 I !5.361 
().4 ·~ 111.002 121.3 14 137.304 I 59.038 
,o• O.S 128.584 140.853 160.985 190.058 
0.6 .1 140.911 155.004 176.893 208.428 
0.7 :! 154.591 . 171.081 193.626 224.483 
0.8 1 176.684 196.385 219.869 249.709 
~ 212.039 235.7 261.262 29 1.844 . 262.675 290.997 320.542 355.582 
V•V 
\r~ 0 4 · '*'"' \ ,~; -k I 1;~f; o.s ;!'i1j1 I< . 0.6 1:, '~11 ::1 l I i• .; ,· nw~tt~ ~: 'I '~l -!c 'l~f. ' I· : ' . o 7~r:." .i Mt • • _·A ;'>'tr'~' "<illi.SI~ ~Ill o.s ,:;;~ t!~llhl . I j ~J'' • ''.~L \f ~ ~,9~1 , ~t 
50.6077 61.0363 73.9547 89.7725 108.845 131.325 
33.0866 36.9037 43.2293 53.7636 70.261 94.2391 
45.7488 41.8157 38.595 39.365 48.2658 69.9238 
88.8319 83.0965 72.3371 58.9714 47.5567 44.8519 
167.166 185.199 196.578 198.643 190.171 112.054 
260.495 334.087 419.526 512.971 609.075 701.419 
318.259 444.488 614.162 832.933 1104.52 1430.23 
3 19.3 14 458.674 658.723 936.366 1309.8 1798. 15 
289.833 406.84 578.092 823.116 1165.7 1634.65 
261.905 344.087 46 1.546 628.219 862.3 15 1188.1 
250.17 298.554 361.887 445.856 55~.33_ c.l!_L2175 




0.4 ,,0.5. 0.6 0.7 ~'·· J . 0.8 0.9 :1 ; 
' ' • 38.0662 42.1588 46.7423 51.8961 57.802 1 64.7192 
40.3112 4 1.976(} 42.9974 43.5337 43.9454 44.7753 
73.8286 76.7881 77.9651 77. 1366 74.3548 69.9743 
128.544 14 1.979 154.702 165.756 174.263 179.483 
186.494 219.479 257581! 300.169 346.27 394.596 
229.3 280.0 15 343.499 420.879 512.905 619.741 
251.616 308.691 382.061 47-1.132 587.023 722.235 
265.732 319.406 387.481 471.675 573.113 691.935 i 
287.703 334.96 391.844 457.72 530.565 606.659 
328.896 372.183 419.642 467.068 507.916 533.508 I 
397.364 443.913 489.642 525.044 537.105 511.37581 
!)0 
"" 
Lanjutan Lumpiran H 
'I . 
, ••·-• ,.,...,...., """'''notoo • " ""'"'""'"" oo UU'-1 IYIUIHI Ulro.ll~i.lll U - V .Q 
l>z •: 0 o.l 0.2 0.3 0.4 
0 ·•. 27.8416 29.123 1 30.6426 32.3981 34.3695 
0.1 38.1753 40.9378 43.9023 47.0233 50.2324 
0.2 69.0537 73.5592 78.7823 84.6716 91.1419 
0.3 105.124 111.596 119.835 129.912 141.867 
0.4 136.384 144.767 155.903 170.131 187.779 
o.s 163.763 174.138 187.637 204.937 226.698 
0.6 192.499 205.321 221.065 240.779 265.4-15 
0.7 . 229. 11 3 245.098 263.657 286.325 314.501 
0.8 278.707 298.678 321.207 348.599 382.972 
0.9 . 343.741 368.642 396.809 431.829 477.187 
.1 • 424.338 455.376 491.373 537.976 601.186 
I . 
, · · · -· , •• ..., .... " '"""' ... "' "'""''~"" •• """"' 11'1 VI 11 1 U\..H).;~III \A- V.;l 
l>z 1·W ''!' · 0 ·II' ~r. > 1,1• •I· '<, l!. ,, !i 0.1 " •'' r '4 1, li 'o z -~· " • ' ,, . ; .. 0 3 ·:' 04'1ll<r ' . . ' . <i.l • Ill ;• f., -~ •.. ·lit ... , 1 ~ • 'l t ~I " 1, ' ' 
.. o ll· 30.211 6 3 1.0358 31.9 194 32.8663 33.8818 
)·OJ ~·, 49.4643 5 1.2485 53. 1664 55.220 1 57.4 10 1 
~Mill 87.7321 90.5676 93.7351 97.2453 10 1. 107 
"0-:G '~ .. . ~ 13 1.654 135.667 140.289 145.552 15 1.493 
~0.'4 '' 173.465 178.778 184.93 1 II) 1.997 200.056 
:o:s;;. 216. 159 223.049 230.943 239.957 250.222 
~0.6<1 265.678 274.592 284.70(1 296. 185 309.212 
.M: 327.699 339.20 1 352.319 367.242 384.2 1 
0.8 . 405.958 420.743 438.007 457.90(1 480.697 
0..9 ' 502.176 521. 135 544.233 571.386 602.748 
1 ' . 616.985 64 1.295 672.784 710.666 754.605 
0.5 ' 0.6 
.· 
0.7 0.8 ii 0.9 
36.5165 38.788 41.1313 43.5035 45.8805 
53.441 56.5-1 17 59.4291 62.0066 64.2005 
98.0747 105.314 112.688 120.012 127.102 
155.702 171.377 188.811 207.888 228.45 ' 
209.157 234.553 264.226 298.4 337.2-12 
253.566 286. 177 325.166 371.122 424.559 
295.994 333.32 378.266 431.582 493.851 
349.463 392.369 444.232 505.831 571.595 
426.266 480.24 546.399 625.835 718.944 
536.28 612.448 708.85 828.184 972.129 
687.529 804.239 959.245 1160.82 1416.708 
---- ---·-··-
r" ;!Q!gf: t~: 0·,~;1 . r. ~;JI'o J81. • ~~.~, .. IC' 1 1 · ' ' :fa; s ~' . i"" .. o. ; -~l~M{•W' •. \ft • .;\iiJ;' ..• ,.,,. ·J! ~ ~~-~~·. f 1 .I!Jllt•::i" ··H rJ1 1) ' . . ~ 
34.9685 36.1272 37.3557 38.651 4 ~0.0088 
59.7373 62.1 99 64.792 67.5098 70.344 
105.329 10 '>.919 114.885 120.229 125.95,1 
158. 152 165.5M 173.769 182.806 192.7 14 
209.1 89 2 19.485 23 1.034 243.93 258.28 1 
26 1.876 275.066 289.952 306.7 325.49 
323.992 340.748 359.73 1 38 1.214 405.496 
403.51 425.479 450.504 479.034 5 1 1.58 
506.754 536.565 570.741 6 10.02 655.3 
638.702 679.882 727.177 781.773 845.176 
804.696 861.521 926.149 1000.23 1086.05 
LAMPIRAN I. Aplikasi Model Pemulu.san Eksponcnsial Winter 
Super X (a= 0.1, p= 0.9, r = 0.6) 
t xl Ybar I It bt St Ytak 
I 2 7.2 0.2177i78 
2 I 0.1388889 .. --~ ... 1 "' . ~ " ·,, 
• I 0.1388889 · 'i' ' J . 
4 7 : 0.9i22222 -
-
5 22 3.0555556 
""' 
;:-
6 2 0.2777778 -· ' --....... 
7 30 4. 1666667 ,, 
8 4 0.5555556 . . 
9 2 0.2777778 - ,, 
10 I 0. 1388889 0.2 8. 1 
II 2 0.247558 0.134 I 8.19 2.30555556 
12 3 0.2936353 0.93056 9.6516 J.J5611111 
13 21 0.7808116 9.3676304 24 .643944 1.46974444 
14 I 0.1265255 7.3886502 30.713274 33.0668084 
IS 0 0.3055556 5.1025348 34.291732 116.422547 
16 I 0.052907 2.9548788 35.81484 10.9428518 
17 I 0.4424423 0.6430956 34.916747 161.540495 
18 21 0.5837267 o.n75051 35.783858 19.7554681 
19 41 0.801927 7.4398233 47.665227 10.1559343 
20 I 0.0317764 4.5655203 50.314545 7.65347921 
21 36 0.5315276 9.9979444 63.934106 13.5859991 
22 20 0.2747622 9.6487242 73.350017 21.7090562 
23 2 0.1020956 4.822486 74.95501 64.8063784 
24 2 0.0371822 0.98426 15 73.380456 10.0938887 
25 I 0.0439374 -3.281'258 67.255518 22.7225525 
26 0 0.0052907 ·7.119713 57.576834 3.38468785 
27 1 0.0639649 · 10.0 1153 45.637427 22.3243628 
28 0 0.058.3727 -12.14908 32.063307 20.795786 
29 3 0.227i587 ·13.11948 18.2969 15.9697544 
30 32 0.2765171 46.992152 105.36347 0.16451964 
31 2 0.066244 38.076579 137.49634 80.9812 149 
32 I 0.0331588 27.760575 158.37957 48.2408079 
33 I 0.0155506 17.179851 168.50561 19.0040835 
34 18 0.0788828 35.084845 215.52712 6.90420199 
35 30 0.0962837 61.015544 293.82979 11.0112273 
36 5 0.0114021 96.428068 413.86621 1.81738115 
37 64 0.1093787 125.84335 559.31975 32.6409135 
38 I 0.0072927 85.761444 618.35992 39.9947971 
39 10 0.0368802 46.148529 638.09984 160.369755 
40 2 0.0305712 5.5275962 616.54682 189.206408 
41 4 0.0129859 ·28.1739 565.90525 41.2087067 
42 10 0.0208216 -42.34302 514. 11615 17.8305131 
ItS 
I 43 I 2 , 0.0056698 
-62.93268 ! 437.45703 7 . .13636689 
44 2 0.0131885 
-83.8829 339.60732 29.543522 45 0 0.009628-1 
-99.22636 230.15199 24.6220861 
46 2 0.0144367 
-96.55757 135.37361 1.49283351 
47 0 0.0109379 
·98.88653 34.934443 4.24564984 
48 26 0.0789999 II 8.86227 1298.%258 
-0.4663853 
49 33 0.0674875 147.48006 465.52116 15.4094823 
50 0 0.0030571 110.69998 551.7011 18.7401835 r---s; 3 0.0056586 84.817118 619.26297 8.60186787 
52 I 0.0034918 45.453929 638.47477 14.6601088 
53 35 0.0~61176 374.80476 1232.8467 3.87770635 
5-I 4 0.0037559 296.54331 1477.2158 21.2025393 
55 5 0.0036929 221.2757 1648.3131 17.0784032 
r- 56 1 0.0019764 113.25644 1689.5567 26.9907854 57 I 0.001645-1 10.573178 1631.6743 19.71894 
58 7 0.012117 
-82.6452 1 1486.8835 129.73745.1 
59 14 0.0165576 
-I 54.4528 1284.5591 94.7685147 
60 10 0.0070011 
-25.99599 1344.2009 3.4548707 
61 15 0.0098668 53.96135 1451.4672 7.45920852 
62 I 0.0009997 
-19.18112 1383.5244 5.25661654 
63 4() 0.0320982 4.6341658 1404.0354 35.6333667 




I 69 16.1415131 70 j_ 6.37776915 
·-
&6 
LAMPIRAN .J. Aplikasi Model Pcmulusan Eksponensial Winter 
Shadow R (a"' 0.3, p- 0, r = 0.2) 
t I ~2 Ybar I It bt St Yt:lk 
I 2 I 3.571~ 0.56 
2 2 0.56 
3 I 0.28 
~ 2 0.56 ~ 16 4.48 . 1- I 6 I 0.28 
7 I 0.28 .0. 1837 3.0204 1 
8 I 0.56 .().2467 2.52143 1.5S857 1 
9 4 0.56 0.04536 3.73514 1.273829 
10 I I 028 0.03281 3.71778 1.058539 
I I I 0.56 .0.085 1 3.161 13 2.100329 
I' 8 4.48 .0.1625 2.68895 13.78068 
13 0 0.28 .0.3 14 I 1.7685 I I 0.70740-4 
14 I 0.28 .0.1871 2.08952 0.407238 -
IS I 0 
' 
0.56 .0.3012 1.13172 1.065376 
16 I 0.56 .0.2559 1.25707 0.577083 
17 I 0 .28 .(). 10 17 1.77224 0.280326 
18 I 0.56 .0.0948 1.7051 I 0.935512 I 
19 I 4.48 .0. 178 1.19419 I 7.21 4~ 
20 I I 0.28 .0.0247 I 1.78276 0.284533 
21 4 0.28 0.72697 5.51636 0.49226 
22 I 056 0.45951 4.90605 3.496267 
? ' 
- J 2 0.56 0.35186 4.82732 3.00-1713 
24 I 0.28 0.2554 4.69686 1.450172 
25 I 0.56 0.0654 1 4.00229 2.773263 . 
26 0 4.48 .0.1787 2.84739 18.22329 
27 2 0.28 0.08979 4.01097 0.747245 
28 0 I 0.28 .0.1 563 2.87053 1.1482 13 
29 2 0.56 .().1048 2.97 142 1.519996 
I 30 I 056 .0.1697 2.54233 1.605295 
31 I 0.28 .0.0978 2.73229 0.664343 
32 1 0.56 .().1487 2.37989 1.47534 
33 2 4.48 .0.2558 1.69577 9.995811 
34 3 0.28 0.30069 4.22229 0.403202 
35 17 0.28 3.67217 2 1.3804 U 66434 
36 2 1 0.56 4.4 1901 28.7868 I 14.02942 
37 I 0.56 2.53381 23.7798 18.59524 
38 10 028 3.09785 29.1338 7.367802 
39 I 0.56 1.2711 23.0979 18.04972 
40 I 4.48 .0.1776 17.1252 109.1729 
41 I 028 .0.9802 12.9347 4.745325 
R7 
42 I I 0.28 -1.4&32 I 9.4396 3.347267 
43 0 I 0.56 -1.9606 5.56947 4.45558 
4.\ I 0.56 -2.07 i 3.06194 2.020917 
I 45 0 0.28 -2.1295 0.69437 0.277748 
46 I 2 0.56 -1.8291 0.06684 -0.&0367 
47 I 0 4.48 -1.7234 -1.23358 ~ -7.89492 
48 I 0 .28 -13317 -0.99843 -0.82795 
J9 6 0.28 0.09386 4.7975 -0.65243 
so 0 0.56 -0.1996 3.42395 2.739161 
Sl 6 I 0.56 I 0.24977 5.47131 1.&05623 
-, ~- 12 0.28 2.47794 16.&619 1.601904 
- 53 3 0.56 1.63897 l 15.145 10.83031 
54 40 4.48 1.16765 I 14.4274 75.19234 
r- 55 I 0.28 0.44623 I 11.9879 
4.366607 
56 I 0.28 -0.0855 9.7753~ 3.48157 
57 t 0.56 -0.5598 7.31859 5.426299 
~ 58 J_ 2 0.56 -0.751 5.&026 3.784933 59 I 0.28 -0.839& I 4.60753 1.414441 
60 I 0.56 -0.9587 I 3.1731 2.109912 
i 61 
6 4.48 -1.0!13 1.95183 9.920309 
62 I 0.28 -0.8534 1.72983 0.263363 
I 63 I 
---
0.28 -0.6917 1.68493 0.245401 
I 6-! I 0.56 -0.6442 1.23097 0.556208 
I 65 0.328619 
66 ! -0.03211 
67 I -0.19642 
68 i -0.75356 
' 
69 I -8.91428 
iO I -0.73751 
LAMPIRAN K. Aplikasi Model Pcmulusan Eksponcnsial Winter 
Morin(a = O. l , j)= O, r = 0.7) 
~ 7.3 Yba r I bt It St Yt2k ! I _12. I 32.2 0.62 1118 
-
2 1 0.062112 ~ i 
3 100 3. 10559 
4 I .. 0.031056 I 
5 9 0.279503 i 
6 ._112 3.78882 1 
7 2S . 0.869565 : 
8 12 . 0.37267 1 : 
9 :s 0.869565 
10 5 0 0.15528 32.2 I 
II 7 I 
· 1.80748 0.621118 I 29.61789 32.81112 
12 18 
' .f. 19855 0.062112 27.82316 21.sns2 I ' 13 0 
-3.83767 3.10559 23. 11158 29.13019 ! 
14 77 0 .200984 0.03 1056 25.04342 19.30-197 ' 
15 80 4.01431 0.279503 30.69201 25.5239 1 
16 3 
' 
1.52965 3.78882 31.1568 1 38.495 14 
17 35 I 1.630729 0.869565 32.83086 33.5560:: I 
18 71 4.162331 0.372671 38.07816 34.83426 I 
19 9 1.774617 0.869565 38.82948 43.11006 
20 11 
' 
0.11 147 0.15528 38.22817 40.75939 • 
2 1 18 
-1.35578 0.621118 36.24357 38.96076 I 
"2 73 I 1.307724 0.062 11 2 I 38.69279 34.9~9891 
23 12 
-0.8697 3.10!>59 36.8899 1 43 .10611 
24 27 I - 1.50329 0.03 1056 35.11508 36.05126 
25 52 ..().23568 0.279503 35.42266 33.89129 
26 1 0 I -2.96399 3.78882 31.28939 38.97579 ' 
27 I 8 4 .44i64 0.869565 26.20591 29. 1~97 
28 • 22.13095 I 34 -3.6 168 0.372671 . 22.94518 
' 
29 2 
-4.89066 0.869565 17.50858 20. 1 979~ 
30 8 -5.22478 0.15528 12.1406 1 12.77321 
31 5 -5.40237 0.621 118 6.662 129 7.53694 I 
32 104 1.785 101 0.06211 2 11.52757 1.32 1873 
33 42 3.575822 3. 10559 15.87085 16.4 1826 
34 32 4.452381 0.031056 20.6989 19.47173 
35 8 3.232227 0.279503 23.4082 25.43078 I 
36 57 5.092179 3.78882 29.2975 3o.4ms I 
89 
37 15 3.674032 0.869565 I 32.36376 35.25925 
38 I~ 2.1053 0.372671 I 33.79674 36.41046 
39 I 23 I 1.141287 0.869565 ~52488 36.77161 
40 I 58 2.693786 0.15528 1 37.88402 35.82145 
41 65 4.359861 0.621118 42.95792 41.19893 
42 12 1.883268 0.062112 43.77979 47.37989 
43 51 2.039463 3.10559 I 45.88619 48.76865 
44 16 
-0.19751 0.031056 I 44.72998 47.95671 
45 0 
-3.33435 0.279503 ! 40.05128 44.81198 
46 13 -5.25915 3.78882 i 33.96636 40.50575 
47 19 
.0.00008 o.86956s I 27.64&99 29.57618 
d8 9 .0.91159 0.372671 I 20.34675 22.02158 
49 :6 .0.09292 o.86956s I 14.6()..169 14.30473 
~ I 1 .0.55962 0.155~8 I 7.845063 8.667047 
51 10 
-5.99308 0.621118 I 2.094791 1.906565 
r---2: ' ,, -4.11454 0.062112 ! - 1.21467 -3 .83617 .J 




-2.79166 ' 0.031056 1 -6.83827 -7.67468 
55 21 -0.~ 0.279503 ! -6.59489 -9.35043 
56 11 0.345992 3.78882 I -5.8147 -3.4732 
57 13 1.577932 0.869565 -3.70879 -4.59914 
58 12 2.541006 0.372671 ' I -0.75504 
-1.75819 
59 3 2.565119 0.869565 ' 1.8204 1 2.655528 
60 I 14 3.227262 0.15528 I 5.331447 4.540808 
1- 61 I I 2.654674 0.621118 7.740727 9.179828 
i 62 ~ 
' 
3.952648 0.062112 12 ?4965 ' 10.45751 
I 
63 30 4.701096 3.10559 ; 17.27151 19.30789 
64 I 16 4.28084 0.031056 21.37224 22.00366 
65 I 25.93258 
66 33.72274 
67 35.08432 
68 38.86827 
69 43.646 
70 47.21256 
90 
